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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis Titulada “Aplicación móvil con la metodología ABP para 
el apoyo de la compresión del aprendizaje en el curso R. Matemático de los alumnos de 
sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre”, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional 
de Ingeniero de Sistemas. El presente trabajo de investigación consta de 4 capítulos. En 
el primer capítulo se menciona la realidad problemática, los trabajos previos el cual es el 
sustento base de este proyecto, las teorías relacionadas que son el sustento base teórico 
de este proyecto, la formulación del problema general y específicos, justificaciones del 
estudio, hipótesis general y específicos, objetivo general y específicos que persigue la 
investigación. En el segundo capítulo se detalla la metodología aplicada donde se explica 
el tipo y diseño de investigación, la variable y su Operacionalizacion, población y muestra 
sobre las cuales se plantearon las técnicas e Instrumentos de recolección de datos, también 
se detalla la validez, confiabilidad, como también los métodos de análisis de datos y los 
aspectos éticos. En el tercer capítulo se dan a conocer los aspectos administrativos como 
recursos y presupuestos, financiamiento y cronograma de ejecución. En el cuarto capítulo 
se encuentras las referencias bibliográficas que se usaron en el proyecto, por último, se 
encuentran los anexos, los cuales son: matriz de trazabilidad, requerimientos funcionales 
y prototipos, requerimientos técnicos y el instrumento de recolección de datos.  
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Esta investigación realizada tiene como objetivo principal determinar el impacto de una 
aplicación móvil con la metodología ABP para el apoyo de la comprensión en el 
aprendizaje del curso de razonamiento matemático de los alumnos de sexto de primaria 
de la I.E. Mariscal. Se utilizará la metodología Mobile-D, el cual cuenta con 5 fases las 
cuales son :fase uno es la exploración donde se define el alcance del proyecto, fase dos la 
inicialización donde se realiza preparación  y planificación del proyecto, fase tres la  
producción donde se implementara la funcionalidad, fase cuatro la estabilización donde 
se garantiza la calidad, fase cinco las pruebas y corrección del sistema donde se realizara 
testear y corregir errores .Esta metodología es para lograr el desarrollo de dicho sistema,. 
En el siguiente proyecto de investigación la población estará conformada por 40 personas 
(integrados por el docente de matemática y los alumnos del sexto grado de primaria A y 
B), el tipo de muestra es no probabilístico ya que se escogerá adecuadamente a los 
participantes para el estudio, según la información de datos requerida. La validez del 
instrumento se obtuvo mediante juicio experto y la confiabilidad con la evaluación que 
se rendirá en el pre-test y pos-test el cual se obtendrá los resultados en la Hoja de 
Tabulación.  







This research carried out has as main objective the impact of a mobile application with 
the ABP Methodology for the support of the comprehension in the learning of the course 
of mathematical reasoning of the sixth grade students of the I.E. Marshal. The Mobile -D 
methodology will be used which has 5 phases that anyone: phase one in the exploration 
where the scope of the project is defined, initialization phase where the preparation and 
planning of the project is done, phase three the production where it will be implemented 
the functionality, phase four the stabilization where the quality is guaranteed, phase five 
the tests and correction of the system where the test is carried out and errors are corrected. 
This is a methodology for the development of said system. In the next research project, 
the population will be made up of 40 people (A and B), the type of sample is not 
probabilistic and it will be chosen appropriately for the participants for the study, 
according to the required data information. The validity of the instrument was obtained 
through expert judgment and reliability with the evaluation that will be given in the pre-
test and post-test, which was updated in the results in the Tabulation Sheet. 
 



































1.1. Realidad problemática 
Actualmente en el Perú, se puede observar que en la mayoría de centros educativos 
hay  bajo rendimiento académico, Según los expertos de  la Organización para la 
cooperación y el desarrollo económicos- (OCDE)(2017) menciono: Programme for 
International Student Assessment – (PISA) tiene como objetivo evaluar la 
formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa, Destacan que el 
Programa ha sido concebido como un recurso para ofrecer información abundante 
y detallada que permita a los países miembros adoptar las decisiones y políticas 
públicas necesarias para mejorar los niveles educativos , las evaluaciones cubren 
las áreas de lectura, matemáticas y competencia científica. El énfasis de la 
evaluación está puesto en el dominio de los procesos, el entendimiento de los 
conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de cada 
dominio. (p.4). De acuerdo a esta definición se puede entender que PISA es un 
proyecto que está diseñado para poder evaluar y conocer sus competencias, 
habilidades y aptitudes de los estudiantes, el cual evalúa las tres áreas principales 
las cuales son las áreas de competencia lectora, competencia matemática y 
competencia científica. A continuación, se muestra la participación de los 72 países 















Figura 2 Ministerio de Educación: Indicadores macroeconómicos de los países 
latinoamericanos participantes en P.I.S.A 2015 (p.13, 2017) 
 
En la figura 2 se observa según el artículo P.I.S.A (2017): Los países de la región 
presentan un PBI más bajo que el promedio de países de la O.C.D.E. El P.B.I per 
cápita de los países latinoamericanos participantes varía entre 22 316 USD P.P.A y 
12 402 USD P.P.A, muy por debajo del promedio O.C.D.E (39 765 USD P.P.A), 
siendo Perú el país con menor PBI per cápita de la región.  Perú se encuentra puesto 
62 en IDH de los 72 territorios participantes, por debajo de países de ingreso alto 
como Noruega 0,944 o de ingreso similar como Líbano 0,769 o Georgia 0,754. 
(p.13).  
De acuerdo lo descrito previamente EL Perú se encuentra por debajo de los países 
O.C.D.E y en un bajo nivel de los países Latinoamericanos. 
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Figura 3 Ministerio de Educación: Nivel desempeño y medida promedio, en las  
competencias evaluadas. (p.10 2017) 
 
Según los especialistas del Ministerio de educación (2017) en su revista explica: 
Según PISA, para todas las áreas evaluadas, el nivel 2 es considerado como la línea 
base o punto de partida del dominio del área que es requerido para participar dentro 
de la sociedad (p.22) 
Figura 4 Ministerio Educación: Promedio y nivel desempeño de los resultados de 









En el Perú, según los especialistas del ministerio de educación (2017) mencionan: 
En el informe de P.I.S.A, que el 66.1% de los estudiantes no alcanzan el nivel 2, se 
encuentran en el nivel 1º o por debajo del nivel 1. En los resultados de la región 
latinoamericana contrastan con países de la O.C.D.E donde el 23.4% de los 
estudiantes se ubican en los niveles más bajos de la competencia matemática. (p. 
81)  
Esto quiere decir que el Perú obtiene un desempeño más bajo entre los países de la 
región. Unos de los problemas en los centros educativos en Perú son el uso de 
tecnologías de apoyo en ellas como aplicaciones móviles , es debido que no son 
muy implementadas en las instituciones pequeñas, ya sea por falta conocimiento de 
ellas o por la creatividad de mejorar al estudiante su compresión del aprendizaje ; 
como mencionó la Organización de Estados Iberoamericanos-OEI (2013): “las 
instituciones educativas públicas en el Perú , deben contar con un Aula de 
Innovación Pedagógica en las que los docentes de las diferentes áreas curriculares, 
con el apoyo del docente encargado del Aula de innovación, desarrollen sus 
propuestas para integrar las tecnologías en las sesiones de aprendizaje”(p.1). 
También en la revista Educational Portal of the Americas- Department of Human 
Development, Education and Culture /La Educación Digital Magazine Nº147 “Los 
dispositivos móviles tienen grandes posibilidades educativas, ya que su uso en el 
aula fomenta, impulsa y favorece el desarrollo de las competencias básicas. La 
educación y la formación ya no se enfocan únicamente a la pura adquisición de 
conocimientos, sino que se orientan también al desarrollo de destrezas y 
habilidades” (p.9). 
Uno de los problemas que la institución educativa Mariscal Sucre tiene, es en el 
proceso de comprensión del aprendizaje en el curso  de R. Matemático de alumnos 
de 6º de primaria de la I.E. Mariscal Sucre; ya que los docentes en esa sección 
necesita poder captar más la atención de sus alumnos, como también para la 
realización de evaluación general de su conocimiento por alumno, el  profesor de 
matemáticas se toma mucho tiempo en poder realizar reportes de avances del 
conocimiento de los alumnos y evaluar su nivel de aprendizaje en el curso. En la 
institución es que la metodología de enseñanza que plantean los docentes no 
satisface el nivel de enseñanza que los padres de familia ven a sus niños.  
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Por último, en la institución los docentes no cuentan con un sistema que reporte los 
avances de su aprendizaje de los alumnos del sexto de primaria, lo cual no ayuda a 
la toma de decisiones de los docentes para poder mejorar la metodología en el 
proceso de aprendizaje. 
1.2. Trabajos previos 
Cedeño e Iñaguazo (2015) en su investigación titulada “Aplicación móvil para el 
fortalecimiento del aprendizaje en el área de matemática para séptimo año de 
educación general básica.” El Oro, Ecuador. Tiene como objetivo, solucionar un 
problema, en la educación moderna de la enseñanza de la matemática, el 
aprendizaje móvil es una corriente didáctica ha tomado fuerza de apoco dentro del 
mundo de la pedagogía moderna, y aunque todavía existe resistencia a que se use 
un dispositivo móvil dentro de un salón clases, la experiencia nos demostrado que 
si se estimula lo suficiente a un estudiante para este aplique sus conocimientos en 
el área digital, que muchas de las veces netamente empíricos puesto que fueron 
adquiridos por la simple practica y deseo de poder utilizar un dispositivo móvil sea 
este una laptop o celular o lo este sea. Llegando a su conclusión de que, la 
matemática es una materia que se desarrolla de buena manera dentro de una 
aplicación móvil por las ventajas que presenta la materia para la interacción y 
aprender jugando. Los dispositivos móviles utilizados dentro del salón de clase para 
el desarrollo del conocimiento dejan de ser instrumentos distractores como 
generalmente se los conoce.” Recomienda así también “a los docentes a estar 
atentos a los estudiantes que manejen dispositivos móviles con la finalidad de 
puedan interactuar con estos, con el propósito de acercarse más al estudiante y 
conocer mejor sus fortalezas y debilidades y las áreas de estudio. 
Aquino Z. (2010) menciona en su investigación titulada ‘El aprendizaje de las 
matemáticas en segundo grado de primaria por medio de dispositivos móviles’. 
Oaxaca, México. El objetivo de esta investigación es con la finalidad investigar el 
eje de matemáticas de segundo grado de primaria en el cual los niños presenten 
mayor dificultad de aprendizaje, así como su preferencia de colores. Esta 
investigación se realizará por medio de encuestas a los maestros de segundo grado 
de primaria. Una vez identificado el eje y preferencia de colores, se diseñará un 
juego basado en los datos obtenidos en las encuestas. La aplicación será 
desarrollada siguiendo el proceso de Edumóvil que se basa en las metodologías 
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UCD (User Centered Design) y GUP (Game Unified Process) en conjunto. 
Concluye que en las encuestas que se realizaron a los maestros de segundo grado 
de primaria se identificó el eje y subtema en el que los niños presentan dificultad 
en el aprendizaje, el eje fue “Los números, sus relaciones y sus operaciones” y el 
subtema fue “Resolución de problemas de suma y resta”. Y que la aplicación 
desarrollada es extensiva y no sólo se limita a segundo grado de primaria, y puesto 
que es una herramienta de apoyo para los maestros, puede ser usada cada vez que 
los niños de cualquier grado de primaria requieran repasar y ejercitar sus 
habilidades para sumas y restas. 
Meneses y Artunduaga (2014) en su investigación titulada: ‘Software educativo 
para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el grado 6’. Huila, Colombia. 
Tiene como objetivo “Favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática en el grado 6°C a través de software educativo en la institución 
educativa Laureano Gómez del municipio de san Agustín Huila”, tiene un enfoque 
cualitativo y una población “conformada por la totalidad de los estudiantes del 
grado 6C nivel de Educación básica secundaria de la Institución Educativa 
Laureano Gómez sede Colegio del municipio de San Agustín-Huila. Las edades de 
la población total oscilan entre los 12 y 14 años, el 20% son de sexo femenino, es 
decir 9 alumnas y 17 estudiantes son de sexo masculino, correspondientes al 80%. 
Los 26 estudiantes, residen en la zona urbana del municipio.” Y una muestra 
“constituida por todos los estudiantes del Grado sexto C. Las edades de la población 
total oscilan entre los 12 y 14 años, el 20% son de sexo femenino, es decir 9 alumnas 
y 17 estudiantes son de sexo masculino, correspondientes al 80%. Los 26 
estudiantes, residen en la zona urbana del municipio San Agustín.” Esta 
investigación llega a la conclusión de que “tuvo gran impacto en la enseñanza de 
las matemáticas con su componente pedagógico y tecnológico, al implementar 
software educativo los discentes se sienten atraídos por esta área, rompiendo así la 
apatía que se ha generado con el tiempo y las malas prácticas docentes.” 
Vargas. R (2013) en su investigación titulada: “Objetos de aprendizaje móviles para 
las asignaturas de matemáticas álgebra y cálculo diferencial”. México, México. 
Tiene como objetivo, diseñar e implementar dos aplicaciones móviles de las 
asignaturas de Álgebra y Cálculo Diferencial que apoyen a reforzar los temas: 
Números Complejos y Polinomios para el caso de Álgebra y Funciones para 
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Cálculo Diferencial, que se imparten a los alumnos en dichas asignaturas. 
Determinaron de que, la investigación de las formas de enseñanza-aprendizaje 
aplicadas a las Matemáticas, así como el análisis de la problemática que surge del 
alto índice de reprobación de las materias de primer semestre por parte de los 
alumnos y sus probables causas, y también algunos problemas detectados por parte 
de los profesores. Con base en dicha investigación, se confirmó que la 
incorporación de objetos de aprendizaje, al sector educativo ayuda tanto a 
profesores como a alumnos, ya que este tipo de materiales educativos son 
empleados para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Diseñaron e 
implementaron dos prototipos de objetos de aprendizaje específicos para las 
materias de Álgebra y Cálculo Diferencial, con el propósito de apoyar en el estudio 
y refuerzo de los temas: Números complejos y Polinomios para el caso de Álgebra 
y Funciones para Cálculo Diferencial. Tomando en cuenta el gran impacto que 
tienen las tecnologías de la información y la comunicación en el sector educativo, 
y basándose en la prospectiva de dispositivos móviles para el año 2020, la cual 
menciona que la tecnología aplicada al sistema educativo ha crecido de una forma 
exponencial, principalmente en los dispositivos móviles. En conclusión , los 
prototipos de aplicaciones se diseñaron como objetos de aprendizaje, que presentan 
la gran ventaja de ser reutilizables, es decir, que pueden emplearse para otras 
materias impartidas en la Facultad de Ingeniería que así lo requieran, y accesibles, 
que quiere decir que se puede lograr acceder a ellos simplemente bajándolos de la 
plataforma del Centro de Recursos de Aprendizaje para las Ciencias Básicas de la 
Facultad de Ingeniería(CERAFIN) que es parte del (PAPIME), registrado en la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM con número 
PE105111. 
Lira.P y Vidal.L. (2014) en su tesis: “Uso de los tics como apoyo pedagógico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura”. Santiago, Chile. 
Mencionaron que, esta investigación es Cuasi experimental, con la aplicación de 
pre test y pos- test y grupo de control. Además, se trabajó en un taller con dos 
grupos, uno que incorporaba a su metodología la utilización de las Tics, como 
apoyo a la labor docente, y otro en el cual se implementó una metodología 
tradicional al proceso de enseñanza aprendizaje. A partir de los datos obtenidos tras 
la aplicación del post-test y luego de alrededor de tres meses de trabajo en la 
implementación del taller de lector-escritura, los resultados mostraron que, en 
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general, se aprecia un notable avance en el rendimiento, de ambos grupos. Respecto 
al grado en que cada una de las metodologías aplicadas en los talleres aportó al 
desarrollo de habilidades en lector – escritura, la comparación de resultados pre - 
test y post – test, arrojó una notable superioridad de las metodologías que 
incorporan tecnologías de la información y la comunicación, por sobre métodos 
más tradicionales de enseñanza.” Llego a la conclusión que “se observó un 
incremento del rendimiento total de la muestra participante del taller pues, en ambos 
grupos existió un incremento de los logros obtenidos por niños y niñas, tras su 
asistencia regular al taller. 
Cueva. G y Malaui. R (2013) en su tesis titulada: “Uso del software educativo pipo 
en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del quinto grado de primaria de 
la I.E. “Juvenal Soto Causso” de Rahuapampa”. Ancash, Perú. Mencionan que 
implementaron en su investigación el diseño pre-experimental, y como estudio un 
enfoque cualitativo de tipo aplicada. Su población está constituida por los alumnos 
de 5° grado de primaria con una población de 22 estudiantes. Su muestra está 
constituida por 11 hombres y 11 mujeres del quinto grado. Se determinó por ciertos 
criterios.” El autor determina en la investigación permitiendo “comprobar que el 
uso del software educativo PIPO en el aprendizaje de matemática en los estudiantes 
del Quinto grado de la I.E. “Juvenal Soto Causso” de Rahuapampa, influye 
significativamente en el desarrollo de las competencias (T de Student=.000). Por 
otra parte, los estudiantes logran desarrollar un aprendizaje alto en matemática. 
Finalmente llegaron a la conclusión referente “Con el estudio se determinó que, 
como consecuencia el programa experimental usando el software educativo PIPO, 
los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. “Juvenal Soto Causso” de 
Rahuapampa, mejoraron significativamente su rendimiento en el área de 
Matemática. En el pretest, la mayoría de estudiantes obtuvo notas bajas [6 y 10]; 
por el contrario, en el postest la mayoría de estudiantes obtuvo notas altas [14 y 17]. 
El Software Educativo PIPO sirvió para que los estudiantes realicen de manera 
interactiva operaciones con las tres competencias del área matemática.” 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Aplicación móvil 
Según Enriquez y Casas (2013) explicó: que se considera aplicación móvil, 
a aquel software desarrollado para dispositivos móviles. Móvil se refiere a 
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poder acceder desde cualquier lugar y momento a los datos, las aplicaciones 
y los dispositivos. Este tipo de aplicaciones se desarrollan teniendo en 
cuenta las limitaciones de los propios dispositivos, como por ejemplo el bajo 
poder de cómputo, la escasa capacidad de almacenamiento, ancho de banda 
limitado, etc. (p. 35) 
Según Enriquez.J y Casas.S (2013) mencionan: Existen dos categorías en 
las que se pueden clasificar las aplicaciones móviles: aplicaciones nativas y 
aplicaciones Web. Aplicaciones Nativas: Las aplicaciones nativas son 
desarrolladas específicamente para un tipo de dispositivo y su sistema 
operativo, se basan en la instalación de código ejecutable en el dispositivo 
del usuario. Estas tienen la ventaja de acceder a las funciones del 
dispositivo, como, por ejemplo: almacenamiento, GPS (sistema de 
posicionamiento global), SMS (servicio de mensajes cortos), mails, etc. 
Existen repositorios de los cuales se pueden descargar e instalar este tipo de 
aplicaciones, según el sistema operativo. El principal inconveniente de estas 
aplicaciones es que se deben desarrollar para cada plataforma y por lo tanto 
incrementa el tiempo de desarrollo, costo y esfuerzo.  
Aplicaciones Web: Las aplicaciones móviles de este tipo se encuentran 
ejecutándose en servidores, estas incluyen páginas web optimizadas para ser 
visualizadas en dispositivos móviles y se pueden desarrollar en HTML, Java 
Script, CSS, etc. Por definición, estas aplicaciones serán accedidas 
utilizando algún navegador web. La ventaja que tiene desarrollar 
aplicaciones móviles Web es que son fáciles de implementar y de integrar 
con aplicaciones existentes, además de necesitar menos requerimientos del 
hardware de los dispositivos móviles. El problema que tienen es que no 
pueden acceder a las funcionalidades propias del dispositivo. (p.36) 
Según Gasga, Camargo y Delgado (2013) mencionaron que, en la 
actualidad, la mayoría de los servicios móviles están desarrollados en: 
HTML 5, WAP, Java 2 Micro Edición (J2ME), C#, Silverlight, .NET, entre 
otros. También, en aplicaciones nativas para los Sistemas Operativos de los 
móviles (S.O. del móvil), como: Android, Symbian, iOS y MeeGo. El 
escenario tecnológico actual posiciona a los desarrolladores de servicios 
como la nueva fuerza de negocios en las redes de próxima generación 
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Application Stores, allí radica la importancia de unificar metodologías y 
entornos para el desarrollo de servicios, que faciliten la creación de estos 
con alto nivel de calidad, llevando dicho desarrollo al éxito, de forma 
atractiva y eficiente. (p. 22) 
Según Siraj y Romero (2017) mencionaron que, las tecnologías han 
penetrado profundamente en todos los hogares, como así se ha venido 
mostrando en recientes estudios e informes, como el realizado por el 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI- 2014) sobre la evolución de las TIC en los hogares 
españoles durante los últimos 13 años. O el del Instituto Nacional de 
Estadística (INE del 3 de octubre 2016) sobre el uso de las tecnologías en el 









1.3.2. Dispositivo Móvil 
Según Enríquez (2013) mencionó “Los dispositivos móviles son 
suficientemente livianos como para ser transportados por personas y 
disponen de la capacidad de batería adecuada para funcionar de forma 
autónoma.” (p. 17) 
Según Ramirez (2017) mencionó que, el dispositivo móvil está llamado a 
revolucionar las prácticas educativas por aportar unos grados de libertad que 
otras tecnologías anteriores no ofrecían. La potencia de la conectividad 
ubicua y las posibilidades de contar con el acceso a las fuentes de 
conocimiento en un dispositivo de bolsillo, como el teléfono, o del tamaño 
de cuaderno en el caso de las tabletas, dotado además de una capacidad de 
procesamiento superior a la de ordenadores personales de hace unos pocos 
años, plantean escenarios disruptivos en las metodologías educativas con el 
apoyo de la tecnología y respaldan la formación en línea como una opción 
natural que se integra como complemento o como modelo formativo 
principal. No obstante, esta visión idílica tiene diferente grado de aceptación 
según el nivel educativo, el área disciplinar y la formalidad de la acción 
formativa. Por tanto, se necesita de estudios de investigación a gran escala 
Figura 6 Lugar donde suele utilizar el ordenador. EGM 1º ola 2012 
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que transmitan cuál es el grado de avance, uso efectivo, aceptación de las 
tecnologías móviles en la educación con el aprendizaje. (p. 29) 
1.3.3. Aplicaciones móviles en la educación 
Según Quispe. A (2017) menciona “Las aplicaciones educativas son 
beneficiosas para los niños porque favorecen procesos de aprendizaje y 
educación, pero debe entenderse, claramente, que son un apoyo a los 
métodos tradicionales. Por ello, es necesario el concurso de los padres y 
maestros para que guíen a los niños en el buen uso de estas aplicaciones y 
así combinarlas en esquemas de aprendizaje que desarrollen todas las 
habilidades y capacidades físicas e intelectuales.” (p.20) 
Según Jimenez y Martinez en (2017) citando a Cebolla y Agustí (2012) 
sugieren usar las TIC como un modo de innovación y educación de calidad. 
Sala (2013) comenta que las TIC, deben de manejarse con un fundamento 
teórico y con un sentido claro de sus finalidades educativas, para que se 
fortalezca el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. El proceso de 
aprendizaje de los individuos con dispositivos móviles es una actividad 
relacionada con las TIC (Brown, 2005); por lo cual es necesario incluir en 
la educación el uso de dispositivos móviles. Morales (2012) comentó que el 
uso de las TIC potencia los aprendizajes colaborativos.  
Fong y Holland (2011), así como Peeraer y Petegem (2011) y Krishnan et 
al. (2012) señalan que los profesores están mejor preparados para la 
enseñanza con el uso de las TIC, ya que estas van en aumento cada día. Se 
recomienda que se promuevan las TIC en la educación. A través del uso de 
las TIC se ha permitido incrementar nuevos métodos y modelos 
pedagógicos con el uso de tecnología en repositorios que permiten dar 
respuestas en tiempo real, realidad aumentada con el uso de sensores, o bien 
el uso de juegos en mesas interactivas. Lo cual facilita el uso de herramientas 
didácticas que propician formas de aprendizaje y comunicación innovadoras 
entre el docente-discente y entre sus pares, cambiando totalmente la 
concepción del proceso E-A. (p. 144) 
Según Marquez (2014) mencionó que, el impacto positivo de su uso en la 
escuela para que los niños y niñas mejoren su comprensión, creatividad, 
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capacidad de memoria, motivación para aprender, desarrollo de 
competencias digitales y el aprendizaje autónomo. (p. 197)  
Entre aplicativos móviles de aprendizaje de Matemática que tenemos en el 
mercado son: 
 Suma de Fracciones 5° Primaria 
 Problemas Matemáticas 6 (Lite) 
  Matemáticas 11 años 
 Ejercicios de Matemáticas, etc. 
El aplicativo móvil que se desarrolla permite realizar pruebas según el nivel 
en que se encuentren, tiene contenido teórico y los ejercicios que se 
encuentran cada nivel. Te mide estadísticamente como va tu progreso y en 
cuanto tiempo se resuelve las preguntas. En el cual se verifica como va 
adquiriendo conocimiento y poniéndolo en práctica ha mejorado su 
aprendizaje con la ayuda del aplicativo Móvil. 
1.3.4. Aprendizaje  
Según Besantes ,Naranjo,Gallejos y Benitez (2017) mencionaron que, el 
gran reto para los docentes en ejercicio consiste en aprovechar las 
potencialidades de estos dispositivos para estimular el aprendizaje 
desarrollador de los estudiantes mediante una concepción didáctica que 
permita superar contradicciones vigentes de la escuela tradicional y 
permitan la aproximación eficientes a los patrones de calidad formativa de 
la escuela nueva, para lo cual la formación y la capacitación continua de los 
profesores es determinante, especialmente en el modo de actuación 
didáctico. (p. 81) 
Según Danielsen y Nielsen (2007) mencionaron, en la escuela, el 
aprendizaje es el objetivo de la actividad […] los docentes diseñan las 
actividades con el fin de involucrar a los estudiantes en los resultados del 
aprendizaje.” (p. 91) 
Según el Ministerio de Educación de Guatemala (2010) describió “Los 
procesos del aprendizaje son las actividades que realizan los y las 
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estudiantes para alcanzar los indicadores de logro, que evidencian cuán 
competentes son para resolver los problemas de la vida cotidiana.” 
Según Gómez Masdewall, Teresa y Mir Costa, Victoria (2015) mencionaron 
“Son muy perfeccionistas, siempre encuentran defectos, no están del todo 
satisfechos con los resultados. Muestran una buena concentración, 
persistencia y bajo nivel de agotamiento, si están motivados y el tema les 
interesa. Son obstinados y tenaces. “Para Pantelidis (2009) “La realidad 
virtual tiene el potencial de hacer una diferencia, para conducir el 
aprendizaje a nuevos descubrimientos, para motivar, alentar y entusiasmar” 
(p.61). 
Para Piovesan, Passerino, Soares (2012) “A través del software desarrollado 
es posible evaluar el aprendizaje de los estudiantes” (p. 296). 
 
1.3.5. Indicadores de la aplicación móvil en el aprendizaje del curso de 
razonamiento matemática. 
Aprendizaje como adquisición de conocimientos 
Según MAYER.R (2005) en su libro menciona que” el aprendizaje se 
produce cuando la información es transferida desde una persona a otra, De 
esa manera el aprendizaje es como llenar un vacío, como verter información 
en la memoria del alumno. Con esta metáfora, el alumno se convierte en 
procesador de información y el profesor en administrador de la información. 
El proceso de aprendizaje desde el punto de vista de la adquisición de 
conocimientos sugiere una práctica educativa en la cual el profesor presenta 
nueva información para que el alumno aprenda.” (p. 13) 
 Aprendizaje como construcción de conocimientos 
Según MAYER.R (2005) en su libro menciona la construcción de 
conocimientos como defiende la idea de que el alumno construya 
activamente sus propias   representaciones mentales mientras trata de dar 
sentido a sus experiencias. En visión proviene de las investigaciones sobre 
el aprendizaje humano en ambientes reales. (p. 13) 
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Según López, Federica, y Camargo (2012) “El Aprendizaje está indicado 
por el promedio de las evaluaciones presentadas al final de cada uno de las 
unidades del software” (p.19). 
NAD=Nivel De aprendizaje mediante el descubrimiento 
EEC=Examen de entrada de conocimiento 
ESC=Examen de salida de conocimiento 
 
Tabla 1 Tabla de Metáforas del Aprendizaje 
1.3.6.  Metodología para el desarrollo 
Existen para el desarrollo del software variedades de metodologías. Con 
caso al desarrollar aplicaciones móviles sucede igual. 
1.3.6.1. Mobile-D 
La metodología Mobile-D se realizó, principalmente por los 
investigadores de la VIT14, Esta metodología es antiguo, sigue en 
vigor (se utilizan en proyectos de éxito y está basado en técnicas que 
funcionan), El cual tiene como finalidad conseguir en el desarrollo 
sus ciclos muy rápidos en equipos muy pequeños. Con este método 






Esta fase tiene como propósito establecer el proyecto, La fase de 
exploración es una fase importante para la estabilización del terreno 
para la implementación controlada del producto de desarrollo de 
software. Cuenta con:  
- Establecimiento de los stakeholders  
- Definición del alcance  
- Establecimiento del proyecto 
Inicialización  
 Cuenta con: 
- Preparación del proyecto 
- Planificación inicial (día de planificación en 0 iteración) 
- Día de prueba (día de trabajo en 0 iteración) 




En la fase de producción tiene como propósito implementar la 
funcionalidad requerida en el producto mediante la aplicación de ciclo 
de desarrollo iterativo. Cuenta con: 
- Día de planificación: Planificación de iteración 
- Tarjeta de historia (Story Card) 
- Tarjeta de tarea (Task Card) 
- Día de trabajo 
- Día de lanzamiento 
Estabilización 
El propósito de la fase de estabilización es poder garantizar la calidad 
de la implementación del proyecto. Cuenta con: 
 - Día de planificación 
- Día de trabajo 
- Conclusión de la documentación 
- Día de lanzamiento 
Pruebas del Sistema y corrección 
El propósito de esta fase es observar si el sistema producido contempla 
las funcionalidades definidas por el usuario correctamente, 
proporciona al equipo del desarrollo del proyecto comentarios sobre 
la funcionalidad del sistema y solucionar los defectos encontrados. 
- Prueba del sistema 
- Día de planificación 
- Día de trabajo 





1.3.6.2.  RUP 
La metodología Rational Unified Process o Proceso Unificado de 
Racional, tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los 
usuarios que tienen que cumplir dentro de un límite de tiempo y 
presupuesto previsible. Esta metodología es de desarrollo iterativo 
que se enfoca en diagramas de caso de uso, manejo de su 
arquitectura. Mejora la productividad del grupo desarrollador, sin 
importar las responsabilidades específicas, todos pueden ingresar a 
la misma base de datos incluyendo los conocimientos. 










La metodología Scrum es el indicado para proyectos complejos, en 
donde se necesitan resultados rápidos, requisitos cambiantes o 
definitivos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad 




1.3.7. Metodología ABP 
Según Duch, Groh y Allen (2006) mencionaron “El aprendizaje basado en 
problema se desarrolló como una propuesta de aprendizaje que retó a los 
estudiantes a “aprender a aprender”, a través del trabajo cooperativo en 
grupos para buscar soluciones a los problemas del mundo real. El ABP 
preparó a los estudiantes para pensar crítica y analíticamente, así como para 
encontrar y usar de forma apropiada las fuentes de información, habilidades 
importantes para el aprendizaje de toda la vida. Los estudiantes aprendieron 
a analizar problemas, identificar e investigar la información necesaria, 
compartir sus conclusiones, así como a formular y evaluar soluciones 
posibles. (p.20)” 
Según Barrows (1986) definió “Un método de aprendizaje basado en el 
principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 
integración d los nuevos conocimientos”. 
Según Prieto (2006) menciono “el aprendizaje basado en problemas 
representa una estrategia eficaz y flexible que, partir de lo que hacen los 
estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 
aspectos muy diversos. 
1.3.8. Herramientas a utilizar  
Justinmind 
Los especialistas de Justinmind (s. f.) explicaron que:  
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Es una herramienta de creación de prototipos para todas las pantallas. 
Justinmind es la mejor solución para prototipar cualquier aplicación web o 
móvil que se te ocurra. Puede definir sitios web y aplicaciones para Web, 
iOS y Android con nuestra interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Sin código 
involucrado. 
Adobe Photoshop CC 
Los especialistas de Adobe Systems Incorporated (s. f.) señalaron que: 
Es la mejor aplicación de diseño y tratamiento de imágenes del mundo. Crea 
y mejora fotografías, ilustraciones e imágenes en 3D., cuenta con funciones 
como Organización de los pinceles, Mejora del rendimiento de pinceles, 
Suavizado, fuentes variables, entre otros. 
Android-SDK 
Para la realización del sistema se utilizará Android SDK 
 Los especialistas de Android (s. f.) mencionaron que: 
Proporciona las herramientas más rápidas para crear apps en todas las clases 
de dispositivos Android. La edición de códigos es de primer nivel ya que se 
trabaja más rápido y es más productivo gracias a un editor de código 
inteligente que  ayudará en cada paso, también cuenta con la depuración, las 
herramientas de rendimiento y un sistema de compilación flexible  el cual 
permite instalar y ejecutar las apps de una manera más rápida con un 
dispositivo físico, y probarlas en casi cualquier configuración de 
dispositivos Android como: teléfonos y tabletas Android, y dispositivos 
Android Wear y Android TV. 
1.4. Formulación al problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál será el impacto de una aplicación móvil con la metodología ABP en el 
aprendizaje del curso de razonamiento matemático de los alumnos de sexto 
de primaria de la I.E. Mariscal Sucre? 
1.4.2. Problemas Específicos 
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¿Cuál será el impacto de una aplicación móvil con la metodología ABP en la 
adquisición de conocimientos en el curso de razonamiento matemático de los 
alumnos de sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre?  
¿Cuál será el impacto de una aplicación móvil con la metodología ABP en la 
construcción de conocimientos en el curso de razonamiento matemático de 
los alumnos de sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre? 
1.5. Justificación del estudio 
En la investigación presente, se tiene como impacto mejorar el aprendizaje con la 
aplicación móvil utilizando la metodología ABP en los alumnos del sexto grado de 
primaria de Institución educativa Mariscal Sucre. 
Al realizar el proyecto de mejora de aprendizaje con el aplicativo móvil, los 
alumnos del colegio Mariscal Sucre se beneficiaria de la siguiente manera: 
1.5.1. Justificación tecnológica 
Al implementar la aplicación móvil, permitirá la aplicación apoyará 
en la mejora de la comprensión del aprendizaje a los alumnos del 
sexto grado con lecturas en el modo teórico y ejercicios de prueba, 
También en la elaboración de un resultado grafico estadístico de 
cómo va su incremento del nivel de aprendizaje del alumno de sexto 
de primaria 
Huertas (2016) señala que, las tecnologías no han hecho más que 
llegar a las aulas, pero ya señalan el camino de una profunda 
transformación del modelo educativo que implicará no solo a los 
alumnos y los profesores, sino también a los centros y a la 
Administración. (p. 10). 
1.5.2. Justificación Económica 
El presente proyecto de tesis “Aplicación móvil con la metodología ABP 
para el apoyo del aprendizaje en el curso de matemáticas de los alumnos de 
sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre” es factible, ya que no representa 
gasto remunerable, como en su implementación y en su ejecución del 
sistema; este proyecto será muy importante en el centro educativo y 
beneficiará a la institución en el aprendizaje de Matemáticas del 6º  grado 
de Primaria.  
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1.5.3. Justificación Operativa 
La implementación de Aplicaciones Móviles es de mucha importancia para 
la Institución Educativa, ya que este proyecto  logrará  brindar ayuda en el 
salón de sexto grado de primaria, La aplicación apoyara el nivel de 
aprendizaje Teórico y Nivel de aprendizaje Practico con la ayuda de la 
Metodología ABP , se realizaran pruebas, tareas de una forma didáctica y 
entretenida, aplicando las fases que lo conforman, mientras el docente podrá 
observar cómo va el nivel  de aprendizaje del alumno  mediante graficas 
estadísticas y saber cómo va desarrollándose . 
Álvarez, González y García (2008) mencionaron “La motivación del 
profesorado es importante, pero los docentes se encuentran en su labor con 
un gran problema: la falta de motivación de muchos de sus alumnos quienes, 
con frecuencia, están más preocupados por aprobar que por aprender.” 
Negre (2003) mencionó también “El motivo principal del bajo nivel de 
utilización de las TIC está causado por un sistema deficiente de formación 
del profesorado y por una falta de aplicaciones didácticas válidas para 
demostrar sus posibilidades pedagógicas. “Además, Area (2005) mencionó 
“La formación del profesorado no debe centrarse exclusivamente en la 
adquisición de los conocimientos técnicos de manejo del software, sino 
también debe estimular un cambio en las mentalidades, valores y actitudes 
de los docentes hacia la tecnología”. (p. 8). 
1.6. Hipótesis 
Según Hernández (2014) mencionó que “Las hipótesis indican lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se 
derivan de la teoría existente (Williams, 2003) y deben formularse a manera de 
proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de 
investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente 
elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad” 
(p.92) 
A continuación se mostrara las siguientes hipótesis elaboradas:  
1.6.1. Hipótesis general 
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“La aplicación móvil con la metodología ABP mejora la compresión del 
aprendizaje del curso de razonamiento matemático de los alumnos de sexto 
de primaria de la I.E. Mariscal Sucre”  
1.6.2. Hipótesis específicas 
La aplicación móvil con la metodología ABP mejora el nivel de aprendizaje 
teórico del curso de razonamiento matemático de los alumnos de sexto de 
primaria de la I.E. Mariscal Sucre 
 
La aplicación móvil con la metodología ABP mejora nivel de aprendizaje 
práctico del curso de razonamiento matemático de los alumnos de sexto de 
primaria de la I.E. Mariscal Sucre 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar el impacto de una aplicación móvil con la metodología ABP 
para el apoyo de la comprensión en el aprendizaje del curso de razonamiento 
matemático de los alumnos de sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar el impacto de una aplicación móvil con la metodología ABP en 
el apoyo del nivel de aprendizaje teórico del curso de razonamiento 
matemático de los alumnos de sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre 
Determinar el impacto de una aplicación móvil con la metodología ABP en 
el apoyo del nivel de aprendizaje práctico del curso de razonamiento 

































2.1. Diseño de Investigación 
La investigación presente es cuasi experimental ya que se pretende manipular la 
variable independiente (Aplicación móvil) para observar el efecto que causa en la 
variable dependiente (Comprensión del Aprendizaje) ”Hernández, Fernández y 
Baptista (2010)  Los diseños cuasi experimentales también manipulan 
deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto y 
relación con una o más variables dependientes, sólo que difieren de los 
experimentos “puros” en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse 
sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales los 
sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos 
ya están formados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que 
surgen y la manera como se formaron es independiente o aparte del experimento). 
Por ejemplo, si los grupos del experimento son tres grupos escolares formados con 
anterioridad a la realización del experimento, y cada uno de ellos constituye un 
grupo experimental. (p.148, p.151)   
 
2.2. Tipo de Investigación  
La investigación que se realiza en esta investigación es de tipo aplicada, se aplica 
solo resolver problemas concretos en circunstancias y características concretas. 
Según Hernández, la investigación de nivel experimentos manipulan tratamientos, 
estímulos, influencias o intervenciones (denominadas variables independientes) 
para observar sus efectos sobre otras variables (las dependientes) en una situación 
de control. (Hernández, 2014, p. 129). Se busca alterara la variable independiente 
con el fin de determinar el efecto en la variable dependiente. Por consiguiente, se 
define a la Investigación aplicada como aquella que busca resolver problemas 
prácticos, concretos. 
Tamayo (2004) y Behar (2008) mencionaron que la investigación aplicada: Es el 
estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en circunstancias y 
características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su aplicación 
inmediata y no al desarrollo de teorías. Concierne a un grupo particular más bien 
que a todos en general.” (p. 43, p. 20) 
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2.3. Variables, Operacionalizacion 
2.3.1. Variable: 
 





2.4. Población y Muestra 
En la presente investigación se desarrolló en la I.E. MARISCAL SUCRE 
2.4.1. Población 
En esta investigación, se tomará la población de tipo finito ya que se 
implementará en un tiempo y espacio específico. 
Se necesitó realizar un estudio en la institución educativa Mariscal Sucre con 
los alumnos de 6º de primaria. Por consiguiente, esta investigación estará 
conformada por una población de un grupo de (40) personas     
Como mencionó Freund (1994) referente a las poblaciones finitas: “Una 
población es finita si consta de un numero finito o fijo de elementos, medidas y 
observaciones.” (p. 243) 
 
2.4.2. Distribución de la Población    
La población se centra en los estudiantes que forman parte de la institución 
educativa Mariscal Sucre en SJL. 
 
Tabla 3: Distribución de la Población 
2.5. Muestra y Muestreo 
2.5.1. Muestra 
Debido a una población menor, la muestra será no probabilística, ya que se 





de datos requerida. Y se les tomará un examen de conocimiento para comprobar 
las hipótesis planteadas. 
 Hernández (2014) afirmó Hernández (2014), afirmó:  
“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de 
la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación o los propósitos del investigador (p.176) 
También, Hernández citado en Castro (2003, p. 69), expresa que "si la 
población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la 
muestra" 
2.5.2. Muestreo 
El muestreo de esta investigación será de tipo intencionado, ya que se 
seleccionarán las personas para la realización del Examen de Conocimiento. En 
este caso se seleccionará a los alumnos del sexto grado de primaria de la 
institución educativa Mariscal Sucre. 
Behar (2008) mencionó:  
“también recibe el nombre de sesgado. El investigador selecciona los elementos 
que a su juicio son representativos, lo que exige un conocimiento previo o de la 
población que se investiga.” (p. 53) 
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.6.1. Técnica 
La Observación  
Se utilizará la técnica de observación. Para poder observar la mejora del 
aprendizaje del alumno el cual realizara una prueba antes de la aplicación móvil 





Según Alberto (2006, p 50) enunció que: “La observación como técnica de 
recolección de datos es utilizada por la mayoría de las disciplinas científicas. 
Sin embargo, las particularidades de cada una de ellas y/o la tradición de 
investigación han generado modalidades diferentes de uso. En el primer caso la 
observación es un proceso flexible y dinámico que comienza observando los 
aspectos generales de la realidad para luego focalizar los aspectos particulares 
que interesan al investigador. Como también Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 260) definió a la observación como el registro sistemático confiable y 
valido de comportamientos y situaciones observables, partiendo de un conjunto 
de categorías y subcategorías 
2.6.2. Instrumento 
Se utilizará la herramienta del SPSS para realizar el análisis de los datos 
obtenidos, donde   se precisarán los parámetros en el programa y se introducirán 
los datos. 
Hoja de Tabulación de Datos: 
Las técnicas que se utilizara es la de  observación, y el instrumento que se 
utilizara es la Hoja de Tabulación en donde se obtiene la información de la Nota 
del examen brindado  antes de utilizar el sistema y la nota del examen brindado 
después de utilizar el sistema ,donde se podrá verificar y observar con exactitud 
como los alumnos del 6 grado A y B de primaria han mejorado con el sistema 
tanto como el tiempo en demora de la   resolución de las pruebas de matemáticas 
antes de utilizar el sistema y después de utilizarlo . 
HERNANDEZ (2010) indico:  
Una vez recolectados los datos, se precisa los parámetros de la matriz de datos 
en el programa (nombre de cada variable en la matriz que equivale a un ítem, 
reactivo, categoría o subcategoría de contenido u observación, indicador, tipo 
de variable o ítem, ancho en dígitos, etc.) e introducir los datos en la matriz, la 







Como validación se muestra el examen de conocimiento, previamente verificado y 
validado por el profesor del curso de Matemática del 6 grado de primaria. Se usará la 
validez del contenido en el anexo (2) para la realización de la tabulación de los datos. 
 
HERNANDEZ (2010) explicó: 
La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre base de todos los tipos de 
evidencia. Cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de 
validez de constructo tenga un instrumento de medición, este se acercará más a 
representar las variables que pretende medir. (p. 204) Según Bernal (2006, p 214), 
menciona que: “Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo 
cual está destinado, o como afirman Anastasia y Urbina, la validez “tiene que ver con 
lo que mide el cuestionario y cuán bien lo hace”. La validez indica el grado con que 
puedan inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos.  Se relaciona con el 
juicio que se hace respecto del grado en que el instrumento de medición mide lo que 
debe medir. Este juicio consiste en tener una idea clara de la variable.” 
Las fichas de observación y cuestionario fueron evaluadas y validadas por un profesor 
de la de la Institución Educativa Publica Monitor Huáscar. 
2.8. Confiabilidad 
Para determinar la confiabilidad se usará el nivel de confianza del 95% al usar los 
exámenes de conocimientos rendidas antes de utilizar el sistema y después de utilizarlo, 
y con los resultados de la tabulación de datos estadísticos se obtendrá un resultado 
confiable. No se evaluará la confiabilidad de cuestionarios ya que no se utilizarán. 





El método que se implementara en esta investigación es de tipo cuantitativo, con una 
investigación de tipo cuasi-experimental, para el análisis de datos se utilizará el 
software SPSS Tácticas v.24 para el proceso y generación de los datos. En las pruebas 
que se realizaron en el pre-test y el post-test se aplicaron los métodos como la prueba 
de normalidad y la prueba de hipótesis. 
2.9.1. Prueba Normalidad 
 
En esta prueba para confirmar su probabilidad de las variables se consideran prueba 
Kolgomorov-Smirov (K-S) y Shapiro Wilk.  
Bernal (2013) explicó: “La prueba de Shapiro- Wilk se debe utilizar si hay menos de 
50 unidades de análisis. Se considera que tiene una distribución normal si la siguiente 
es >= 0.5” (p. 21). 
Hernández (2010) explicó: “Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos 
difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable. La 
prueba t se utiliza para comparar los resultados de un pre prueba con los resultados de 
un pos prueba en un contexto experimental” (p. 319). 
Para la presente investigación se utilizará el método de Shapiro- Wilk para la prueba 
de normalidad y para la prueba de promedio se usará la T de Student. En caso de que 
no se pueda suponer la normalidad de la población en la prueba T de Student se aplicara 
la prueba de Wilconxon. 
2.9.2. Desviación estándar 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron que, la desviación estándar o 
característica es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. 
Esta medida se expresa en las unidades originales de medición de la distribución. Se 
interpreta en relación con la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos 
alrededor de la media, mayor será la desviación estándar. Se simboliza como: s o la 





2.9.3. Varianza  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que, la varianza es desviación 
estándar elevada al cuadrado y se simboliza como 𝑠2. Es un concepto estadístico muy 
importante, ya que la mayoría de las pruebas cuantitativas se fundamentan en él 
(p.288) 
2.9.4. Prueba de Rangos y Signos de Wilcoxon 
Rial y Barela (2008) explicó:  
La prueba de wilcoxon es el sustituto ideal de la prueba t de Student para muestras 
relacionadas, cuando no se cumplen los supuestos paramétricos o la variante 
dependiente tiene un nivel de medida ordinal. Aunque se trata de un contraste para dos 
grupos, generalmente se refiere a casos en los que tenemos dos mediciones o momentos 
de registro para un mismo grupo de sujetos. El objetivo es determinar si los promedios 
de las puntuaciones de la variable dependiente difieren entre ambos registros. (p. 148) 
2.10. Aspectos éticos 
En el presente estudio se tenido en consideración que la información de alumnos de 
sexto grado de primaria en la institución educativa Mariscal Sucre y sus respuestas han 
sido tratados de manera confidencial y dirigido al proyecto de investigación. 
En la cual todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son 
auténticos y veraces y no serán manipulados o adulterados 
Confidencialidad: La identidad de la institución y las personas que participen en la 
investigación como informantes se asegura su protección. 
Objetividad: El análisis de la situación encontradas se basarán en criterios, técnicas e 
imparciales. 
Originalidad: Las fuentes bibliográficas de los libros, revistas de la información 































En este capítulo se describen los resultados que se obtienen de este trabajo de 
investigación, haciendo uso de los indicadores “Nivel de aprendizaje Teórico” y “Nivel 
de aprendizaje Práctico”. 
Además, observando la implementación de la aplicación móvil con la metodología 
ABP para el apoyo de la compresión del aprendizaje en el curso de R. Matemático de 
los alumnos de sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre, se realiza el procesamiento 
de los datos obtenidos de las muestras de cada indicador (para el pre-test y el post-test) 
con el software con el software IBM SPSS Statistics v.24. 
3.1. Pruebas de normalidad en análisis estadístico 
Al realizar la prueba de normalidad en esta investigación se utilizó el método de 
Shapiro-Wilk, y para el indicador “Nivel de aprendizaje Teórico” y “Nivel de 
aprendizaje Practico” si n ≥ 50, se utiliza el método de Kolmogorov-Smirnov pero si 
n<50 se utiliza el método Shapiro-Wilk. 
Los datos de esta investigación que se obtuvieron por cada indicador con la herramienta 
IBM SPSS Statistics v.24 para un nivel de confiabilidad del 95% con las condiciones  
de: 
             Sig < 0.05, entonces adopta una distribución no normal.  
Sig ≥ 0.05, entonces adopta una distribución normal. 
Dónde: “Sig” es el nivel crítico del contraste. 
 Después de aplicar la prueba de normalidad a los indicadores descritos, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
3.2. Indicador: Nivel de Aprendizaje Teórico 
A. PRE TEST (EXAMEN DE ENTRADA) 





indicador Nivel de aprendizaje Teórico refiriéndose al examen de entrada antes de 
la aplicación móvil que se implementó en este trabajo de investigación. 
 
Tabla 4 Resultados descriptivos - Indicador 1 – (Examen de Entrada) PRE TEST 
En la tabla Nº 6, se visualiza los resultados de la prueba de normalidad realizada 
en el indicador Nivel de Aprendizaje Teórico refiriéndose al examen de entrada 
de los alumnos utilizando su método de estudio Normal, en el curso de R. 
Matemático de los alumnos de sexto de primaria correspondiente al PRE-TEST, 
viendo que el “gl” al ser 20 y ser menor a 50 por lo cual la prueba a trabajar es la 









Tabla 5 Prueba de Normalidad - Indicador 1 (Examen de Entrada) - PRE TEST 
 
Tal como se observa en la tabla Nº 6 muestra un nivel de significancia “sig” al pre-
test del indicador “Nivel de Aprendizaje Teórico” en el examen de entrada, un valor 
de .001, el cual siendo menor a .05 como según se indicó, el indicador seguiría una 
distribución de no-normal. 
B. PRE TEST (EXAMEN DE SALIDA) 
En la siguiente tabla Nº 7 se puede visualizar, los resultados descriptivos del 
indicador Nivel de aprendizaje Teórico refiriéndose al examen de salida antes de la 
























En la tabla Nº 8, se visualiza los resultados de la prueba de normalidad realizada 
en el indicador Nivel de Aprendizaje Teórico refiriéndose al examen de salida de 
los alumnos utilizando su método de estudio Normal, en el curso de R. 
Matemático de los alumnos de sexto de primaria correspondiente al PRE-TEST, 
viendo que el “gl” al ser 20 y ser menor a 50 por lo cual la prueba a trabajar es la 





Tabla 7 Prueba de Normalidad - Indicador 1 (Examen de Salida) - PRE TEST 
Tal como se observa en la tabla Nº 8 muestra un nivel de significancia “sig” al pre-
test del indicador “Nivel de Aprendizaje Teórico” en el examen de salida, un valor 
de .001, el cual siendo menor a .05 como según se indicó, el indicador seguiría una 
distribución de no-normal. 
C. POST TEST (EXAMEN BASICO) 
 
En la siguiente tabla Nº 9 se puede visualizar, los resultados descriptivos del 
indicador Nivel de aprendizaje Teórico refiriéndose al examen básico después de la 






Tabla 8 Resultados descriptivos - Indicador 1 - (Examen Básico) POST TEST 
En la tabla Nº 10, se visualiza los resultados de la prueba de normalidad realizada 
en el indicador Nivel de Aprendizaje Teórico refiriéndose al examen básico de los 
alumnos utilizando su método de estudio Normal, en el curso de R. Matemático 
de los alumnos de sexto de primaria correspondiente al POST-TEST, viendo que 











Tal como se observa en la tabla Nº 10 muestra un nivel de significancia “sig” al 
POST-TEST del indicador “Nivel de Aprendizaje Teórico” en el examen básico, un 
valor de .001, el cual siendo menor a .05 como según se indicó, el indicador seguiría 
una distribución de no-normal.  
D. POST TEST (EXAMEN AVANZADO) 
En la siguiente tabla Nº 11 se puede visualizar, los resultados descriptivos del 
indicador Nivel de aprendizaje Teórico refiriéndose al examen avanzado después de 






















En la tabla Nº 12, se visualiza los resultados de la prueba de normalidad realizada 
en el indicador Nivel de Aprendizaje Teórico refiriéndose al examen avanzado de 
los alumnos utilizando su método de estudio Normal, en el curso de R. 
Matemático de los alumnos de sexto de primaria correspondiente al POST-TEST, 
viendo que el “gl” al ser 20 y ser menor a 50 por lo cual la prueba a trabajar es la 





Tabla 11 Prueba de Normalidad – Indicador 1 (Examen Avanzado) – POST TEST 
Tal como se observa en la tabla Nº 12 muestra un nivel de significancia “sig” al 
post-test del indicador “Nivel de Aprendizaje Teórico” en el examen avanzado, un 
valor de .016, el cual siendo menor a .05 como según se indicó, el indicador seguiría 
una distribución de no-normal. Por este motivo se utilizarán pruebas no paramétricas 
para la prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis 
Se realiza a verificar de la siguiente manera: 
- Hipótesis especifica 1 
La aplicación móvil con la metodología ABP, mejora el nivel de aprendizaje 
teórico del curso de razonamiento matemático de los alumnos de sexto de 
primaria de la I.E. Mariscal Sucre. 
Indicador: 
Nivel de aprendizaje Teórico 
Hipótesis Estadísticas: 
Hipótesis Nula (H10): La aplicación móvil con la metodología ABP, no 
mejora el nivel de aprendizaje teórico del curso de razonamiento matemático 






H10: NATa – NATd ≤ 0 
 
Hipótesis Alternativa (H1A): La aplicación móvil con la metodología ABP, 
mejora el nivel de aprendizaje teórico del curso de razonamiento matemático 
de los alumnos de sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre. 
 
H1A: NATa – NATd > 0 
 
E. Calculo de datos Descriptivos 
A continuación, se demuestra los datos obtenidos en las frecuencias de los datos 
calculando las medias respectivas de un antes de la Aplicación móvil con la 
metodología ABP para el apoyo de la compresión del aprendizaje en el curso de R. 
Matemático de los alumnos de sexto de primaria para el indicador “Nivel de 
aprendizaje Teórico”. 
PRE – TEST (EXAMEN DE ENTRADA) 
Como resultado de la investigación en el análisis de Pre-Test de la Figura N° 8 se 
representa un histograma de los valores obtenidos para el indicador “Nivel de 
aprendizaje Teórico” refiriéndose al examen de entrada, teniendo la media de 3,1 en 
Nivel de aprendizaje Teórico con una desviación estándar de ,788 
aproximadamente, del total de registros emitidos de 20 alumnos. 
Además, en el eje horizontal observamos los valores del Nivel de aprendizaje 
Teórico refiriéndose al examen de entrada antes de la implementación de la 
Aplicación móvil y en el eje vertical se puede observar el número de veces en que 









Figura 7 Histograma PRE-TEST – Indicador 1 Aprendizaje Teórico (examen de 
entrada) 
 
PRE – TEST (EXAMEN DE SALIDA) 
Como resultado del análisis de Pre-Test en la Figura N° 9 se representa un 
histograma de los valores obtenidos para el indicador “Nivel de aprendizaje 
Teórico” refiriéndose al examen de salida, teniendo la media de 5,2 en Nivel de 
aprendizaje Teórico con una desviación estándar de ,696 aproximadamente, del total 
de registros emitidos de 20 alumnos. 
Además, en el eje horizontal observamos los valores del Nivel de aprendizaje 





Aplicación móvil y en el eje vertical se puede observar el número de veces en que 
se presentan los valores porcentuales en un intervalo, en otras palabras, la 
frecuencia. 
 
POST-TEST (EXAMEN BASICO) 
Como resultado del análisis de Post-Test en la Figura N° 10 se representa un 
histograma de los valores obtenidos para el indicador “Nivel de aprendizaje 
Teórico” refiriéndose al examen básico, teniendo la media de 5 en Nivel de 
aprendizaje Teórico con una desviación estándar de ,858 aproximadamente, del total 
de registros emitidos de 20 alumnos. 






Además, en el eje horizontal observamos los valores del Nivel de aprendizaje 
Teórico refiriéndose al examen básico después de la implementación de la 
Aplicación móvil y en el eje vertical se puede observar el número de veces en que 
se presentan los valores porcentuales en un intervalo, en otras palabras, la 
frecuencia. 
Figura 9 Histograma POST-TEST – Indicador 1 Aprendizaje Teórico (examen 
básico) 
 
POST-TEST (EXAMEN AVANZADO) 
Como resultado del análisis de Post-Test en la Figura N° 11 se representa un 
histograma de los valores obtenidos para el indicador “Nivel de aprendizaje 





aprendizaje Teórico con una desviación estándar de ,91 aproximadamente, del total 
de registros emitidos de 20 alumnos. 
Además, en el eje horizontal observamos los valores del Nivel de aprendizaje 
Teórico refiriéndose al examen avanzado después de la implementación de la 
Aplicación móvil y en el eje vertical se puede observar el número de veces en que 
se presentan los valores porcentuales en un intervalo, en otras palabras, la 
frecuencia. 
Figura 10 Histograma POST-TEST – Indicador 1 Aprendizaje Teórico (examen 
avanzado) 
 
F. Análisis Comparativo 
En la figura siguiente se presenta el análisis comparativo para el indicador “Nivel 





observarse que el nivel de aprendizaje teorico refiriendose al examen de entrada 
antes de la implementación de la aplicación movil es de 3.10%, mientras que el valor 
porcentual luego de la aplicación movil es de 5.00%, y en el nivel de aprendizaje 
teorico refiriendose al examen de salida antes de la implementación de la aplicación 
movil es de 5.20% mientras que el valor porcentual despues de la implementación 
de la aplición es de 7.75%, evidenciando un aumento porcentual en ambas partes de 
un 1.90% y 2.55% consecutivamente. 
Figura 11 Análisis comparativo: Indicador 1 
 
G. Prueba de Wilcoxon 
Los resultados mostrados anteriormente y para autentificar la validez de ellos se 
aplicaron pruebas no paramétricas ya que el resultado obtenido de las pruebas de 
normalidad tanto antes/pre como después/post con la aplicación móvil con la 
metodología ABP para el apoyo de la compresión del aprendizaje en el curso de R. 
Matemático resultó menor a .05 adoptando un comportamiento no normal, por lo 
cual se aplica la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas y ver si hay 
diferencia significativa entre las dos muestras realizadas y con ello tomar las 
decisiones correspondientes al respecto de hipótesis planteadas anteriormente. 
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Tabla 12 Prueba de rangos con signo de Wilcoxon - Indicador 1 Nivel de Aprendizaje 
Teórico (examen de entrada) 
 
Tabla 13 Prueba de rangos con signo de Wilcoxon-Indicador 1 Nivel de Aprendizaje 
Teórico (examen de salida) 
 
A continuación, se detallan las tablas de estadístico de prueba, con la cual se podrá 









Tabla 14 Estadísticos de Prueba de Wilcoxon - Indicador 1 Nivel de aprendizaje 
Teórico (examen de entrada) 
 
Tabla 15 Estadísticos de Prueba de Wilcoxon- Indicador 1 Nivel de aprendizaje 
Teórico (examen de salida) 
 
 
Teniendo en cuenta lo siguiente: 
Si p < 0.05 se rechaza H0 





Podemos observar en las tablas anteriores que el nivel de significancia obtenido para 
el indicador “Nivel de aprendizaje Teórico” en los examenes de entrada y salida son 
de 0,000, siendo menor a p. 
A partir del “p” valor encontrado para la comparación de los dos grupos de datos 
observados, tanto para el pre-test como para el pos-test, se rechaza la hipótesis nula 
de la prueba de rangos de Wilcoxon,  
Ho: hipótesis de igualdad o hipótesis de trabajo- HOMOGENEIDAD  
HN: Hipótesis alterna o hipótesis del investigador – DIFERENCIAS  
Como podemos ver p valor resulto 0,000, siendo p < 0,05, entendiendo así que 
existen diferencias entre el nivel de aprendizaje teórico inicial y el final de ambos 
examenes, en otras palabras un aumento significativo del nivel del aprendizaje 
teorico de los alumnos. En conclusión, con un nivel de confianza del 95% se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, afirmando que una aplicación móvil 
con la metodología ABP mejora el nivel de aprendizaje teorico del curso de 
razonamiento matemático de los alumnos de sexto de primaria de la I.E. Mariscal 
Sucre. Luego de los cálculos realizados se puede asegurar que el promedio de 
aumento exacta fue de 61.29% en el examen de entrada y un 49.04% para el examen 
de salida. 
3.3. Indicador: Nivel de Aprendizaje Práctico 
A. PRE TEST (EXAMEN DE ENTRADA) 
En la siguiente tabla Nº 17 se puede  visualizar, los resultados descriptivos del 
indicador Nivel de aprendizaje Práctico refiriéndose al examen de entrada antes de 










Tabla 16 Resultados descriptivos- Indicador 2-(Examen de Entrada) PRE TEST 
En la tabla Nº 18, se visualiza los resultados de la prueba de normalidad realizada 
en el indicador Nivel de Aprendizaje Practico refiriéndose al examen de entrada 
de los alumnos utilizando su método de estudio Normal, en el curso de R. 
Matemático de los alumnos de sexto de primaria correspondiente al PRE-TEST, 
viendo que el “gl” al ser 20 y ser menor a 50 por lo cual la prueba a trabajar es la 
de “Shapiro - Wilk”. 
 






Tal como se observa en la tabla Nº 18 muestra el nivel de significancia “sig” para el 
pre-test del indicador “Nivel de Aprendizaje Practico” en el examen de entrada, un 
valor de .001 siendo menor a .05 que según se indicó, el indicador seguiría una 
distribución de no-normal. 
B. PRE TEST (EXAMEN DE SALIDA) 
En la siguiente tabla Nº 19 se puede visualizar, los resultados descriptivos del 
indicador Nivel de aprendizaje Práctico refiriéndose al examen de salida antes de 
la aplicación móvil que se implementó en este trabajo de investigación. 
 
 
Tabla 18 Resultados descriptivos - Indicador 2 -(Examen de Salida) PRE TEST 
En la tabla Nº 20, se visualiza los resultados de la prueba de normalidad 
realizada en el indicador Nivel de Aprendizaje Práctico refiriéndose al examen 
de salida de los alumnos utilizando su método de estudio Normal, en el curso 
de R. Matemático de los alumnos de sexto de primaria correspondiente al PRE-





trabajar es la de “Shapiro - Wilk”. 
 
 
Tabla 19 Prueba de Normalidad - Indicador 2 (Examen de Salida) - PRE TEST 
Tal como se observa en la tabla Nº 20 muestra el nivel de significancia “sig” para 
el pre-test del indicador “Nivel de Aprendizaje Práctico” en el examen de salida, 
un valor de .000 siendo menor a .05 que según se indicó, el indicador seguiría 
una distribución de no-normal. 
C. POST TEST (EXAMEN BASICO) 
En la siguiente tabla Nº 21 se puede visualizar, los resultados descriptivos del 
indicador Nivel de aprendizaje Práctico refiriéndose al examen básico después 














Tabla 20 Resultados descriptivos-Indicador 2 - (Examen Básico) POST TEST 
En la tabla Nº 22, se visualiza los resultados de la prueba de normalidad 
realizada en el indicador Nivel de Aprendizaje Práctico refiriéndose al examen 
básico de los alumnos utilizando su método de estudio Normal, en el curso de 
R. Matemático de los alumnos de sexto de primaria correspondiente al POST-
TEST, viendo que el “gl” al ser 20 y ser menor a 50 por lo cual la prueba a 
trabajar es la de “Shapiro - Wilk”. 
 





Tal como se observa en la tabla Nº 22 muestra el nivel de significancia “sig” para 
el POST-TEST del indicador “Nivel de Aprendizaje Práctico” en el examen 
básico, un valor de .000 siendo menor a .05 que según se indicó, el indicador 
seguiría una distribución de no-normal.  
D. POST TEST (EXAMEN AVANZADO) 
En la siguiente tabla Nº 23 se puede visualizar, los resultados descriptivos del 
indicador Nivel de aprendizaje Teórico refiriéndose al examen avanzado después 
de la aplicación móvil que se implementó en este trabajo de investigación. 
 
Tabla 22 Resultados descriptivos - Indicador 2 – (Examen Avanzado) POST TEST 
 
En la tabla Nº 24, se visualiza los resultados de la prueba de normalidad 
realizada en el indicador Nivel de Aprendizaje Practico refiriéndose al examen 
avanzado de los alumnos utilizando su método de estudio Normal, en el curso 
de R. Matemático de los alumnos de sexto de primaria correspondiente al 





Prueba a trabajar es la de “Shapiro - Wilk”. 
 
Tabla 23 Prueba de Normalidad - Indicador 2 (Examen Avanzado) - POST TEST 
Tal como se observa en la tabla Nº 24 muestra el nivel de significancia “sig” para 
el post-test del indicador “Nivel de Aprendizaje Practico” en el examen 
avanzado, un valor de .016 siendo menor a .05 que según se indicó, el indicador 
seguiría una distribución de no-normal. Por este motivo se utilizarán pruebas no 
paramétricas para la prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis 
Se procede a verificarla de la siguiente manera: 
- Hipótesis especifica 2 
La aplicación móvil con la metodología ABP, mejora el nivel de aprendizaje 
práctico del curso de razonamiento matemático de los alumnos de sexto de 
primaria de la I.E. Mariscal Sucre. 
Indicador: 
Nivel de aprendizaje Práctico 
Hipótesis Estadísticas: 
Hipótesis Nula (H10): La aplicación móvil con la metodología ABP, no 
mejora el nivel de aprendizaje práctico del curso de razonamiento matemático 
de los alumnos de sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre. 






Hipótesis Alternativa (H1A): La aplicación móvil con la metodología ABP, 
mejora el nivel de aprendizaje práctico del curso de razonamiento matemático 
de los alumnos de sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre. 
 
H1A: NAPa – NAPd > 0 
 
E. Calculo de datos Descriptivos 
A continuación, se mostrarán los datos obtenidos en las frecuencias de los datos 
calculando las medias respectivas de un antes de la Aplicación móvil con la 
metodología ABP para el apoyo de la compresión del aprendizaje en el curso de 
R. Matemático de los alumnos de sexto de primaria para el indicador “Nivel de 
aprendizaje Práctico”. 
PRE – TEST (EXAMEN DE ENTRADA) 
Como resultado del análisis de Pre-Test en la Figura N° 13 se representa un 
histograma de los valores obtenidos para el indicador “Nivel de aprendizaje 
Práctico” refiriéndose al examen de entrada, teniendo la media de 4,25 en Nivel 
de aprendizaje practico con una desviación estándar de ,716 aproximadamente, 
del total de registros emitidos de 20 alumnos. 
Además, en el eje horizontal observamos los valores del Nivel de aprendizaje 
Teórico refiriéndose al examen de entrada antes de la implementación de la 
Aplicación móvil y en el eje vertical se puede observar el número de veces en 










Figura 12 Histograma PRE-TEST – Indicador 2 Aprendizaje Practico (examen de 
entrada) 
 
PRE – TEST (EXAMEN DE SALIDA) 
Como resultado del análisis de Pre-Test en la Figura N° 14 se representa un 
histograma de los valores obtenidos para el indicador “Nivel de aprendizaje 
Teórico” refiriéndose al examen de salida, teniendo la media de 5,6 en Nivel de 
aprendizaje Practico con una desviación estándar de ,503 aproximadamente, del 
total de registros emitidos de 20 alumnos. 
Además, en el eje horizontal observamos los valores del Nivel de aprendizaje 
Practico refiriéndose al examen de salida antes de la implementación de la 





que se presentan los valores porcentuales en un intervalo, en otras palabras, la 
frecuencia. 
 
POST-TEST (EXAMEN BASICO) 
Como resultado del análisis de Post-Test en la Figura N° 15 se representa un 
histograma de los valores obtenidos para el indicador “Nivel de aprendizaje 
Práctico” refiriéndose al examen básico, teniendo la media de 6,25 en Nivel de 
aprendizaje Práctico con una desviación estándar de ,786 aproximadamente, del 
total de registros emitidos de 20 alumnos. 
Además, en el eje horizontal observamos los valores del Nivel de aprendizaje 
Práctico refiriéndose al examen básico después de la implementación de la 






Aplicación móvil y en el eje vertical se puede observar el número de veces en 
que se presentan los valores porcentuales en un intervalo, en otras palabras, la 
frecuencia. 
Figura 14 Histograma POST-TEST – Indicador 2 Aprendizaje Practico (examen 
básico) 
 
POST-TEST (EXAMEN AVANZADO) 
Como resultado del análisis de Post-Test en la Figura N° 16 se representa un 
histograma de los valores obtenidos para el indicador “Nivel de aprendizaje 
Práctico” refiriéndose al examen avanzado, teniendo la media de 7,25 en Nivel 
de aprendizaje Práctico con una desviación estándar de 1,02 aproximadamente, 





Además, en el eje horizontal observamos los valores del Nivel de aprendizaje 
Práctico refiriéndose al examen avanzado después de la implementación de la 
Aplicación móvil y en el eje vertical se puede observar el número de veces en 
que se presentan los valores porcentuales en un intervalo, en otras palabras, la 
frecuencia. 
Figura 15 Histograma POST-TEST – Indicador 2 Aprendizaje Teórico (examen 
avanzado) 
 
F. Análisis Comparativo 
En la figura siguiente se presenta el análisis comparativo para el indicador “Nivel 
de aprendizaje Práctico”, tanto antes como después de la aplicación movil. Puede 
observarse que el nivel de aprendizaje Práctico refiriendose al examen de entrada 





valor porcentual luego de la aplicación movil es de 5.60%, y en el nivel de 
aprendizaje Práctico refiriendose al examen de salida antes de la implementación 
de la aplicación movil es de 6.25% mientras que el valor porcentual despues de 
la implementación de la aplición es de 7.25%, evidenciando un aumento 
porcentual en ambas partes de un 2.00% y 1.65% consecutivamente. 
Figura 16 Análisis comparativo: Indicador 2 
 
G. Prueba de Wilcoxon 
Los resultados mostrados anteriormente y para autentificar la validez de ellos se 
aplicaron pruebas no paramétricas ya que el resultado obtenido de las pruebas de 
normalidad tanto antes/pre como después/post con la aplicación móvil con la 
metodología ABP para el apoyo de la compresión del aprendizaje en el curso de 
R. Matemático resultó menor a .05 adoptando un comportamiento no normal, por 
lo cual se aplica la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas y ver si hay 
diferencia significativa entre las dos muestras realizadas y con ello tomar las 
decisiones correspondientes al respecto de hipótesis planteadas anteriormente. 
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Tabla 24 Prueba de rangos con signo de Wilcoxon – Indicador2 Nivel de Aprendizaje 
Practico (examen de entrada) 
 
Tabla 25: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon – Indicador2 Nivel de Aprendizaje 
Practico (examen de salida) 
A continuación, se detallan las tablas de estadístico de prueba, con la cual se podrá tomar la 











Tabla 27 : Estadísticas de Prueba de Wilcoxon – Indicador2 Nivel de aprendizaje 
Practico (examen de salida) 
Teniendo en cuenta lo siguiente: 
Si p < 0.05 se rechaza H0 
Si p > 0.05 se acepta H0 
Tabla 26 Estadísticas de Prueba de Wilcoxon – Indicador2 Nivel de aprendizaje 





Podemos observar en las tablas anteriores que el nivel de significancia obtenido 
para el indicador “Nivel de aprendizaje Practico” en los examenes de entrada y 
salida son de 0,000, siendo menor a p. 
A partir del “p” valor encontrado para la comparación de los dos grupos de datos 
observados, tanto para el pre-test como para el pos-test, se rechaza la hipótesis 
nula de la prueba de rangos de Wilcoxon,  
Ho: hipótesis de igualdad o hipótesis de trabajo- HOMOGENEIDAD  
HN: Hipótesis alterna o hipótesis del investigador – DIFERENCIAS  
Como podemos ver p valor resulto 0,000, siendo p < 0,05, entendiendo así que 
existen diferencias entre el nivel de aprendizaje Práctico inicial y el final de 
ambos examenes, en otras palabras un aumento significativo del nivel del 
aprendizaje Practico de los alumnos. En conclusión, con un nivel de confianza 
del 95% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, afirmando 
que una aplicación móvil con la metodología ABP mejora el nivel de aprendizaje 
teorico del curso de razonamiento matemático de los alumnos de sexto de 
primaria de la I.E. Mariscal Sucre. Luego de los cálculos realizados se puede 
asegurar que el promedio de aumento exacta fue de 47.06% en el examen de 





































Se muestra a detalle los resultados obtenidos en base a la presente investigación al realizar 
un análisis y comparación en el comportamiento de los indicadores Nivel de Aprendizaje 
Teórico y Nivel de Aprendizaje Practico, tanto como antes de la implementación  del 
aplicativo  móvil de apoyo para la compresión del aprendizaje, comenzando desde la primera 
hipótesis especifica  planteada, se efectuó que el nivel de aprendizaje teórico del curso de R. 
Matemático de los estudiantes de sexto grado de primaria de I.E.Mariscal Sucre antes de  la 
implementación de la aplicación móvil  con una muestra de 20 alumnos  dio como resultado 
el valor porcentual refiriéndose al examen de entrada se obtuvo 3.1% y refiriéndose al 
examen de salida  un 5.2%, y luego de la aplicación móvil refiriéndose al examen de entrada 
(examen básico)se obtuvo un valor porcentual de 5% y refiriéndose al examen de salida 
(examen avanzado) se obtuvo 7.75% con una muestra de 20 alumnos. Después de los 
resultados se puede afirmar que si existe un aumento tanto como el examen de entrada como 
el de salida de 1.90% y 2.55% consecutivamente, luego de la realización de la prueba de 
hipótesis, se rechazó la hipótesis nula concluye así una aplicación móvil con la metodología 
ABP mejora el nivel de aprendizaje teórico del curso de razonamiento matemático de los 
alumnos de sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre. 
En la segunda hipótesis específica, el Nivel de Aprendizaje Practico del curso de R. 
Matemático de los alumnos de sexto grado de primaria de la I.E.Mariscal Sucre antes de  la 
implementación de la aplicación móvil  con una muestra de 20 alumnos dio como resultado 
el valor porcentual refiriéndose al examen de entrada se obtuvo 4.25% y refiriéndose al 
examen de salida  un 5.6%, y luego de la aplicación móvil refiriéndose al examen de entrada  
como el examen del nivel básico se obtuvo un valor porcentual de 6.25% y refiriéndose al 
examen de salida como el examen del nivel avanzado se obtuvo 7.25% con una muestra de 
20 alumnos. Después de los resultados se puede afirmar que si existe un aumento tanto como 
el examen de entrada como el de salida de 2.00% y 1.65% consecutivamente, luego de la 
realización de la prueba de hipótesis, se rechazó la hipótesis nula concluye así que una 
aplicación móvil con la metodología ABP mejora el nivel de aprendizaje practico del curso 
de razonamiento matemático de los alumnos de sexto de primaria de la I.E. Mariscal Sucre. 
Tomando como referencia, los resultados de este estudio son similares a los resultados del 





impacto en la enseñanza de las matemáticas con su componente pedagógico y tecnológico, 
al implementar software educativo los discentes se sienten atraídos por esta área, rompiendo 
así la apatía que se ha generado con el tiempo y las malas prácticas docentes. Y que el proceso 
de enseñanza de las matemáticas, sí se favorece cuando articulamos un aliado como la 
tecnología. En este caso, un software educativo que fue de gran ayuda en la aprehensión de 
conocimientos matemáticos en el grado sexto c (6C) de la institución educativa Laureano 













































Las conclusiones de esta investigación son las siguientes: 
1. El valor porcentual del nivel de aprendizaje teórico del curso de R. Matemático de 
los alumnos de sexto grado de primaria de la I.E.Mariscal Sucre antes de  la 
implementación de la aplicación móvil  con una muestra de 20 alumnos  al examen 
de entrada se obtuvo 3.1% y el examen de salida  un 5.2%, y con implementación de  
la aplicación móvil refiriéndose al examen de entrada como el examen de nivel básico 
se obtuvo un valor porcentual de 5% y refiriéndose al examen de salida como el 
examen de nivel avanzado se obtuvo 7.75% con muestra de 20 alumnos .Los 
resultados afirman que una aplicación móvil mejora el nivel de aprendizaje teórico . 
2. El valor porcentual del nivel de aprendizaje practico del curso de R. Matemático de 
los alumnos de sexto grado de primaria de la I.E.Mariscal Sucre antes de  la 
implementación de la aplicación móvil  con una muestra de 20 alumnos  al examen 
de entrada se obtuvo 4.25% y el examen de salida  un 5.6%, y con implementación 
de  la aplicación móvil refiriéndose al examen de entrada como el examen de nivel 
básico se obtuvo un valor porcentual de 6.25% y refiriéndose al examen de salida 
como el examen de nivel avanzado se obtuvo 7.25% con muestra de 20 alumnos .Los 
resultados afirman que una aplicación móvil mejora el nivel de aprendizaje teórico . 
3. Concluyendo , despues de obtener los resultados de la investigacion satisfactorios  
efectuados por los indicadores propuestos , se logro mostrar que con una aplicación 
movil como apoyo para la compresion del aprendizaje en el curso de R.matematico 





































Las recomendaciones para esta investigacion y futuras investigaciones son las siguientes: 
1. Esta aplicación movil , fue diseñada para I.E.Mariscal Sucre con enfoque a  los alumnos 
de 6 grado de primaria, este proyecto se limita por  tiempo y por ellos solo se aplicó el estudio 
en un salon de clases de la I.E.Mariscal Sucre  y no en toda la institucion educativa , Se 
enfoco en un salon predeterminado con la intención de obtener los resultados de la 
investigacion y ver su  impacto . 
2. Se recomienda  el uso de aplicaciones moviles  para  el apoyo de la compresion del 
aprendizaje no solo para el curso de R.matematico   sino , tambien se aplique en los demas 
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teorico Entrada    
(1-10)
Aprendizaje 















1 2 6 20% 60% 7 50% 70% 3
2 3 4 30% 40% 8 40% 80% 1
3 3 6 30% 60% 8 60% 80% 3
4 2 5 20% 50% 8 60% 80% 4
5 4 6 40% 60% 7 40% 70% 0
6 3 5 30% 50% 8 40% 80% 1
7 4 5 40% 50% 8 60% 80% 2
8 4 6 40% 60% 9 60% 90% 2
9 3 5 30% 50% 7 40% 70% 1
10 4 5 40% 50% 9 60% 90% 2
11 3 6 30% 60% 8 50% 80% 2
12 3 5 30% 50% 6 40% 60% 1
13 2 4 20% 40% 7 50% 70% 3
14 2 4 20% 40% 8 40% 80% 2
15 4 6 40% 60% 7 60% 70% 2
16 3 5 30% 50% 9 50% 90% 2
17 3 5 30% 50% 8 40% 80% 1
18 4 6 40% 60% 6 50% 60% 1
19 4 5 40% 50% 9 50% 90% 1
20 2 5 20% 50% 8 60% 80% 4
Total = 62 5,2 31% 52% 155 50% 78% 38
01/05/2018 - 31/05/2018 6
01/05/2018 - 31/05/2018 5
100
01/05/2018 - 31/05/2018
01/05/2018 - 31/05/2018 4
01/05/2018 - 31/05/2018 5
01/05/2018 - 31/05/2018 5
01/05/2018 - 31/05/2018 4




01/05/2018 - 31/05/2018 5
N° Alumnos













Jr.Bórax 1648 - San Juan de LuriganchoUbicación de la Institución
N° DE FICHA DE OBSERVACIÓN:
Observación
Institución donde se Investiga:
Nivel de Aprendizaje Teorico
01/05/2018 - 31/05/2018
Indicador Observado:

























MAT: Mejora del Aprendizaje Teorico                                                                       
PPeT: Porcentaje Pre-Test                                                                        
PPoT: Porcentaje Post-Test                                                                             
NAT_pre: Nota en Aprendizaje Teorico pre                                                     
NAT_porst: Nota en Aprendizaje Teorico post
PPeT= NAT_pre/10                                                                                   













































1 3 5 30% 50% 8 60% 80% 3
2 3 5 30% 50% 6 70% 60% 4
3 4 5 40% 50% 7 60% 70% 2
4 4 5 40% 50% 6 60% 60% 2
5 4 6 40% 60% 6 70% 60% 3
6 4 6 40% 60% 7 70% 70% 3
7 5 6 50% 60% 8 60% 80% 1
8 3 6 30% 60% 5 50% 50% 2
9 5 5 50% 50% 8 70% 80% 2
10 4 5 40% 50% 8 70% 80% 3
11 5 6 50% 60% 8 70% 80% 2
12 5 6 50% 60% 8 60% 80% 1
13 4 6 40% 60% 8 60% 80% 2
14 5 6 50% 60% 8 70% 80% 2
15 5 6 50% 60% 8 60% 80% 1
16 4 5 40% 50% 7 70% 70% 3
17 5 6 50% 60% 7 40% 70% -1
18 5 6 50% 60% 9 60% 90% 1
19 4 5 40% 50% 6 60% 60% 2
20 4 6 40% 60% 7 60% 70% 2
Total = 85 5,6 43% 56% 145 63% 73% 40
01/05/2018 - 31/05/2018 4
125
01/05/2018 - 31/05/2018 6
01/05/2018 - 31/05/2018 6
01/05/2018 - 31/05/2018 6
01/05/2018 - 31/05/2018 7
01/05/2018 - 31/05/2018 6
01/05/2018 - 31/05/2018 7
01/05/2018 - 31/05/2018 7
01/05/2018 - 31/05/2018 6
01/05/2018 - 31/05/2018 6
6
01/05/2018 - 31/05/2018 7
01/05/2018 - 31/05/2018 7
01/05/2018 - 31/05/2018 5
01/05/2018 - 31/05/2018 6
17%
01/05/2018 - 31/05/2018 7
01/05/2018 - 31/05/2018 6
01/05/2018 - 31/05/2018 6
01/05/2018 - 31/05/2018 7


















MAP: Mejora del Aprendizaje Practico                                                                       
PPeT: Porcentaje Pre-Test                                                                        
PPoT: Porcentaje Post-Test                                                                             
NAP_pre: Nota en Aprendizaje Practico pre                                                     
NAP_porst: Nota en Aprendizaje Practico post
PPeT= NAP_pre/10                                                                                   
PPoT= NAP_post/10                                                                                        
MAP= PPoT-PPeT 
Ubicación de la Institución Jr.Bórax 1648 - San Juan de Lurigancho
Indicador Observado: Nivel de Aprendizaje Practico
Periodo de la Observación: 01/05/2018 - 31/05/2018
Técnica Medida Instrumento Formula
Institución donde se Investiga: I.E. Mariscal Sucre
FICHA DE OBSERVACIÓN
N° DE FICHA DE OBSERVACIÓN: 2
Observación Katherine Anchante Apolinario
Anexo 3 Ficha de observación  indicador Nivel de Aprendizaje Practico 
 











Anexo 4: Syllabus del curso de R. Matemático del primer Bimestre 
 
































Anexo 6: Metodología de Desarrollo  
La solución del problema se desarrollará utilizando la metodología Mobile-D. Adaptándose 
según los problemas planteados y los objetivos a cumplir. A continuación, se demostrará la 
documentación de las fases de la metodología MOBILE-D. 
A. EXPLORACION 
Se define el planteamiento, alcance y establecen las bases para el desarrollo del 
sistema, para ello se realiza el Acta de documento, donde las partes interesadas 
quedan en un acuerdo tanto sea alcance, costo y medidas de desarrollo a realizar. 
Se realizó el Acta de Documentación: 




Empresa / Organización I.E. Mariscal Sucre 
Proyecto 
Aplicación móvil con la metodología ABP para el 
apoyo de la compresión del aprendizaje en el curso de 
R. Matemático de los alumnos de sexto de primaria de 
la I.E. Mariscal Sucre  
Fecha de preparación 01/03/2018 
Cliente 
Directora: Adriana Chaparro Zegarra 
Promotor: Apolinarcito Chaparro Zegarra 
Ubicación Jr. Bórax 1648-SJL. 






Establecimiento de los Stakeholders 
 
Tiene como propósito identificar y establecer los grupos de interés: 
 
Estudiantes: Se tomó en cuenta por el desnivel de conocimiento en aprendizaje, al 
salón de 6º de primaria, en el curso con más dificultad, por el cual se seleccionó el 
curso de Razonamiento Matemática. Los alumnos al rendir las prácticas y exámenes 
que se evalúan como nota para su promedio, demuestran un entendimiento bajo en 
el curso de Razonamiento Matemática, a pesar de hacer reforzamientos generales en 
el curso, los alumnos siguen bajo en compresión del curso.  
 
Profesor: Al escoger el curso con más dificultad, en el grado de 6º de primaria, se 
seleccionó al profesor encargado del curso de Razonamiento Matemática. 
Establecimiento del proyecto 
El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad brindar apoyo en la compresión 
de aprendizaje en el curso de Razonamiento Matemático en los alumnos de 6º grado 
de primaria mediante una aplicación móvil. La creación de esta aplicación móvil será 
para dispositivos con un sistema operativo Android, cumplirá con los objetivos, las 
cuales se encuentran como dos opciones dentro del aplicativo, Las cuales nos brindan: 
• Brinda apoyo en compresión de aprendizaje en el curso de razonamiento 
matemático  
• Mide el tiempo de comprensión en un tema del curso de R.M. 
• Permite visualizar cual es el tema con más dificultad entre los alumnos. 
• Trabaja con el syllabus que se trabajara en el año 
• Brinda ayuda al profesor y se muestra gráficos estadísticos. 
 
Especificación del proyecto y fechas de entregables 
El proyecto tiene como propósito ayudar apoyar con la compresión del aprendizaje 





metodología y mediante pruebas que realizara el alumno con el aplicativo. Para 
ello, en la creación de la aplicación móvil se utilizará JAVA, XML y algunas 
librerías para la programación en Android Studio, también se utilizará el motor de 
base de datos SQL.  
Este aplicativo contiene los siguientes módulos: 
• Módulo 1: Perfil del Alumno: Al ingresar el alumno, podrá visualizar sus 
datos generales y la información de su proceso de avance según las pruebas 
que rendirá en la aplicación. 
• Módulo 2: Selección del Curso: En este módulo contiene una lista de cursos 
que están habilitados para rendir las pruebas. En este caso solo se encontrará 
habilitado el curso de R. Matemática, debido que es el curso con más 
dificultad para los alumnos de 6º de primaria.  
• Módulo 3: Temario del curso: En este módulo contiene una lista de temas 
que pertenecen al curso habilitado. En este caso solo se encontrará 
habilitado el curso de R. Matemática, debido que es el curso con más 
dificultad para los estudiantes de 6º primaria. Se mostrarán los temas   
definidos según la malla curricular de la sección. 
• Módulo 4: Modulo Refuerzo: En este módulo podrá seleccionar la opción 
que desea reforzar. 
• Módulo 5: Modulo Teóricos muestra material de apoyo que podrá 
descargarse en puf. 
• Módulo 6: Modulo Práctico: Se visualizará casilleros según el nivel de prueba. 
• Módulo 7: Prueba: Al seleccionar el nivel, se podrá visualizar la prueba que 
contendrá alternativas de respuestas 
• Módulo 8: Resultados: Al finalizar la prueba, se mostrará los resultados de 
respuestas correctas, incorrectas y vacías. 
• Módulo 1: Reportes del Alumno: Al seleccionar la opción de reporte, se mostrará 
un gráfico estadístico, el cual mostrara su avance en el tema escogido, o 
comparación estadística entre temas del curso del alumno, Esta opción solo es 






En esta fase de Inicialización tiene como objetivo asegurar el éxito de las próximas 
fases del proyecto, tomando en consideración los establecimientos de los 
requerimientos de la aplicación, los recursos físicos, establecimiento del desarrollo 
con el software de programación y la comunicación con el cliente. 
 
Se realizó la Documentación de requerimientos, en donde se establece los puntos 
mencionados en la fase de Inicialización  
Requerimientos 
RQ-F 001  LOGIN 
Descripción  Para ingresar a la aplicación se deberá 
Hacer por un acceso único  
Prioridad del Requerimiento  Alta 
Observaciones  El usuario debe ser apellidos con 





RQ-F 002 Mostrar el curso 
Descripción  Al ingresar a la aplicación el sistema 
debe mostrar el curso donde el 
alumno escogerá el curso 
correspondiente. 





Observaciones  El usuario deberá escoger el curso 
que desee.   
 
RQF 003 Mostrar el temario  
Descripción  Al ingresar a la aplicación el sistema 
debe mostrar el temario donde el 
alumno escogerá que tema desea 
entrar. 
Prioridad del Requerimiento  Alta 
Observaciones  El usuario deberá escoger el tema que 
desee.   
 
RQF 004 Módulo de Refuerzo 
Descripción  El aplicativo debe mostrará las dos 
funciones en la cual el alumno 
escogerá (Teórico y Práctico) 
Prioridad del Requerimiento  Alta  
Observaciones  El usuario deberá escoger la opción 
que desee 
 
RQF 005 Modulo Practico 
Descripción  Al ingresar en modulo practico se 





Intermedio, Avanzado) y se observara 
la nota que obtenga de la prueba 
Prioridad del Requerimiento  Alta  
Observaciones  El usuario deberá terminar un nivel 
para continuar con el siguiente 
 
RQF 006 Prueba 
Descripción  El alumno realizara la prueba según 
el nivel que escogió. 
Prioridad del Requerimiento  Alta 
Observaciones  El usuario ingresara a la prueba 
 
RQF 007 Resultado de la prueba 
Descripción  El aplicativo deberá mostrar  un 
resultado del alumno como rindió su 
prueba, y el tiempo que se demoró en 
realizarla. 
Prioridad del Requerimiento  Alta  
Observaciones   
 





Descripción  En este módulo, podrá obtener 
material de apoyo que se descarga en 
pdf. 
Prioridad del Requerimiento  Alta 
Observaciones  El material de apoyo debe 
descargarse para una mejor 
visualización de ella en formato pdf 
 
RQF 009 Reporte de los resultados de los 
Alumnos 
Descripción  El usuario al ingresar podrá verificar 
los resultados  de los alumnos ,deberá 
mostrarle a detalle la nota general y 
nota en teórico y práctico de las 
preguntas de la prueba. 
Prioridad del Requerimiento  Alta  














  Técnicos 
1 
Se necesitara un dispositivo móvil con un buen procesador , 
debe tener como mínimo un Quid Core 
2 El sistema operativo debe ser Android. 
3 La versión de Android tiene que ser mayor que 5.1. 
4 
la resolución de la pantalla debe ser de al menos 1280×720 
px 
5 


















B.- Se escogerá el modo a realizar 
 
 
FASES Actividad 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana
Se detalla los principales problemas del centro educativo y 
sus necesidades
Se realiza 1º prototipo a mano alzada según lo requerido por 
el usuario
Se realiza las cotizaciones y compras para la ejecucion del 
servidor del proyecto
Se realiza la documentacion del cronogrma del proyecto
Se realiza documentacion de caso de uso , actore, negocio
se implementa servidor de pruebas  para la realizacion del 
desarrollo
Se realiza prototipos y se muestra al usuario
Crea diseño de BD,
Desarrollo de la plataforma del Alumno
Se realiza conexión BD la plataforma del Alumno
Desarrollo de la plataforma del Profesor
Se realiza conexión BD la plataforma del Profesor
Se finaliza el desarrollo de la plataforma Alumno
Se finaliza el desarrollo de la plataforma Profesor
Se muetra al usuarioel avance , para su confirmacion
Se realiza pruebas de funcionalidad , y nivel de impacto.en el 
modulo del alumno
Se realiza pruebas de funcionalidad , y nivel de impacto.en el 
modulo del producto
Se muestra al usuario el proyecto final , se realiza pruebas 
con el usuario
Comformidad del usuario y se realiza una prueba de 



















D.- Selección de video 
 











































 Actor de negocio 




             Alumno 
 
Es el alumno, el actor externo del 
negocio, es quien realiza las pruebas  y 
utiliza el material incluido en el 
aplicativo. 
 
Trabajadores del negocio 








                     Profesor 
 
Es el responsable de realizar todos los 
exámenes que se subirán al aplicativo 
móvil, El profesor es quien monitorea el 
avance procesal de la compresión del 
aprendizaje mediante gráficas y 
visualización de sus notas. 
 
 
Casos de uso del negocio 




CUN01:Proceso de logeo 
El proceso inicia cuando el alumno desea ingresar al 
aplicativo móvil de apoyo , para ello debe ingresar sus 




CUN02:Proceso ingreso de curso 
El proceso inicia cuando el alumno ingresa a la 





CUN03:Proceso ingreso temario 
El proceso de selección de tema, inicia al escoger 
el curso que se reforzara, donde mostrara los temas 
correspondientes al curso.  
 
 
El proceso de selección de modulo refuerzo, se 
muestra  cuando al haber escogido el tema 
correspondiente al curso, se seleccionara el modulo 






CUN04:Proceso de selección del módulo Refuerzo 
  
 
CUN05:Proceso de selección del módulo Teoría 
En este proceso el usuario ingresara al módulo 
teoría donde podrá reforzar con materiales de 
apoyo, el cual se descargan en pdf 
  
 
CUN06:Proceso de selección de módulo Practico 
En este proceso de selccion módulo práctico se 
encuentra con tres niveles de pruebas que se 
rendirá, Básico, Intermedio, Avanzado donde se 





CUN07:Proceso de selección del módulo Practico 
En este proceso El usuario al ingresar al módulo 
practico y seleccionar el nivel correspondiente, 
podrá realizar la prueba, donde marcara  la 
respuesta o puede dejarlo vacío 
 
 
CUN08:Proceso de realización de Test 
El usuario al finalizar la prueba se mostrara un 
módulo con los resultados de cuantas respuesta 
respondió correctamente o incorrectamente y  dejo 
incompleta en el aprendizaje Teórico y Practico 
 
 
CUN08:Proceso de resultados del test 
El aplicativo deberá mostrar  un resultado del 
alumno como rindió su prueba, y el tiempo que se 











































DICCIONARIO DE TABLAS 
Tabla Columna Tipo Tamaño Descripción
ALTERNATIVA ARCHIVO varchar 500 Ruta del Archivo - imagen
ALTERNATIVA FECHA_CREACION datetime 8 Fecha de Creación del registro
ALTERNATIVA FECHA_MODIFICACION datetime 8 Fecha de Modificación del registro
ALTERNATIVA FLAG_CORRECTO bit 1 Flag que indica la respuesta
ALTERNATIVA ID_ALTERNATIVA int 4 Identificador de Alternativa
ALTERNATIVA ID_PREGUNTA int 4 Identificador de Pregunta
ALTERNATIVA NOM_ALTERNATIVA varchar 50 Descripcion de la alternativa o respuesta
ALTERNATIVA USUARIO_CREACION int 4 Usuario de creación del registro
ALTERNATIVA USUARIO_MODIFICACION int 4 Usuario de modificación del registro
CURSO FECHA_CREACION datetime 8 Fecha de Creación del registro
CURSO FECHA_MODIFICACION datetime 8 Fecha de Modificación del registro
CURSO ID_CURSO int 4 Identificador de curso
CURSO ID_GRADO int 4 Identificador del grado
CURSO ID_SECCION int 4 Identificador de sección
CURSO NOM_CURSO varchar 50 Nombre del curso
CURSO USUARIO_CREACION int 4 Usuario de creación del registro
CURSO USUARIO_MODIFICACION int 4 Usuario de modificación del registro
EXAMEN DESCRIPCION varchar 500 Titulo del examen
EXAMEN DURACION int 4 Tiempo que dura el examen
EXAMEN FECHA_FIN datetime 8 Fecha que termina el examen
EXAMEN FECHA_INICIO datetime 8 Fecha que esta habilitado el examen
EXAMEN ID_CURSO int 4 Identificador del curso
EXAMEN ID_EXAMEN int 4 Identificador del examen
EXAMEN ID_MATRICULA int 4 Identificador de la matricula
EXAMEN ID_TEMA int 4 Identificador del tema
EXAMEN NIVEL int 4 Basico/Intermedio/Avanzado
EXAMEN NOMBRE_EXAMEN varchar 50 Nombre del Examen
EXAMEN NOTA_MAXIMA float 8 Nota Maxima del examen
EXAMEN USUARIO_CREACION int 4 Usuario de creación del registro
EXAMEN USUARIO_MODIFICACION int 4 Usuario de modificación del registro
DICCIONARIO
EXAMEN_DETALLE FLAG_ELIMINADO bit 1 Flag que indica baja del registro
EXAMEN_DETALLE ID_EXAMEN int 4 Identificador del examen
EXAMEN_DETALLE ID_PREGUNTA int 4 Identificador de la pregunta
EXAMEN_DETALLE PUNTOS float 8 Puntaje por pregunta
EXAMEN_RENDIDO FECHA_CREACION datetime 8 Fecha de Creación del registro
EXAMEN_RENDIDO FECHA_EXAMEN datetime 8 Fecha que se habilita el examen
EXAMEN_RENDIDO FECHA_MODIFICACION datetime 8 Fecha de Modificación del registro
EXAMEN_RENDIDO ID_CURSO int 4 Identificador del Curso
EXAMEN_RENDIDO ID_EXAMEN int 4 Identificador del examen
EXAMEN_RENDIDO ID_MATRICULA int 4 Identificador de la matricula
EXAMEN_RENDIDO ID_PERSONA int 4 Identificador de la persona
EXAMEN_RENDIDO ID_TEMA int 4 Identificador del tema
EXAMEN_RENDIDO NOTA float 8 Nota obtenido en el examen rendido
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE FECHA_CREACION datetime 8 Fecha de Creación del registro
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE FECHA_MODIFICACION datetime 8 Fecha de Modificación del registro
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE FLAG_CORRECTO bit 1 Flag que indica baja del registro
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE FLAG_RESPUESTA bit 1 Flag que indica la respuesta marcada por el alumno
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE ID_ALTERNATIVA int 4 Identificador de Alternativa
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE ID_CURSO int 4 Identificador de curso
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE ID_EXAMEN int 4 Identificador de examen
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE ID_MATRICULA int 4 Identificador de matricula
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE ID_PERSONA int 4 Identificador de persona
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE ID_PREGUNTA int 4 Identificador de Pregunta
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE ID_RESPUESTA int 4 Identificador de Alternativa
EXAMEN_RENDIDO_DETALLE ID_TEMA int 4 Identificador del tema
GRADO ID_GRADO int 4 Identificador del grado









MATRICULA DESCRIPCION varchar 50 Descripcion del año matriculado
MATRICULA FECHA_FIN datetime 8 Fecha que culmina el año escolar
MATRICULA FECHA_INICIO datetime 8 Fecha que inicia el año escolar
MATRICULA ID_MATRICULA int 4 Identificador de matricula
MATRICULA NOM_MATRICULA varchar 50 Nombre del año matriculado
MATRICULA_PERSONA ID_CURSO int 4 Identificador del curso
MATRICULA_PERSONA ID_MATRICULA int 4 Identificador de la matricula
MATRICULA_PERSONA ID_PERSONA int 4 Identificador de la persona
PERSONA AP_MATERNO varchar 50 Apellido Materno
PERSONA AP_PATERNO varchar 50 Apellido Paterno
PERSONA ESTADO varchar 1 Estado del registro
PERSONA FECHA_CREACION datetime 8 Fecha de Creación del registro
PERSONA FECHA_MODIFICACION datetime 8 Fecha de Modificación del registro
PERSONA FECHA_NAC datetime 8 Fecha de Nacimiento
PERSONA FLAG_ELIMINADO bit 1 Flag de Elminado del registro
PERSONA ID_PERSONA int 4 Identificador de la persona
PERSONA NOMBRES varchar 50 nombres de la persona
PERSONA SEXO varchar 1 Sexo de la persona
PERSONA USUARIO_CREACION int 4 Usuario de creación del registro
PERSONA USUARIO_MODIFICACION int 4 Usuario de modificación del registro
PREGUNTA ARCHIVO varchar 500 Ruta del Archivo - imagen
PREGUNTA DESCRIPCION varchar 500 Descripción de pregunta cargada
PREGUNTA FECHA_CREACION datetime 8 Fecha de Creación del registro
PREGUNTA FECHA_MODIFICACION datetime 8 Fecha de Modificación del registro
PREGUNTA ID_CURSO int 4 Identificador del curso
PREGUNTA ID_PREGUNTA int 4 Identificador de la pregunta
PREGUNTA NOM_PREGUNTA varchar 500 Texto - pregunta
PREGUNTA NUM_ALTERNATIVA int 4 numero de alternativas que contiene la pregunta
PREGUNTA USUARIO_CREACION int 4 Usuario de creación del registro
PREGUNTA USUARIO_MODIFICACION int 4 Usuario de modificación del registro
SECCION ID_SECCION int 4 Identificador de la sección
SECCION NOM_SECCION varchar 50 Nombre de la Sección
TEMA ID_CURSO int 4 Identificador del curso
TEMA ID_MATRICULA int 4 Identificador de la matricula
TEMA ID_TEMA int 4 Identificador del tema
TEMA NOM_TEMA varchar 50 Nombre del tema
TEMA NUM_EXAMEN int 4 correlativo de tema
TEMA_ARCHIVO ARCHIVO varchar 500 Ruta del Archivo - imagen
TEMA_ARCHIVO ID_ARCHIVO int 4 Identificador del Archivo
TEMA_ARCHIVO ID_CURSO int 4 Identificador del curso
TEMA_ARCHIVO ID_MATRICULA int 4 Identificador de la matricula
TEMA_ARCHIVO ID_TEMA int 4 Identificador del tema
TEMA_ARCHIVO NOM_ARCHIVO varchar 500 Nombre del archivo cargado
USUARIO FECHA_CREACION datetime 8 Fecha de Creación del registro
USUARIO FECHA_MODIFICACION datetime 8 Fecha de Modificación del registro
USUARIO ID_PERSONA int 4 Identificador de persona
USUARIO ID_USUARIO int 4 Identificador de usuario
USUARIO PASSWORD varchar 50 contraseña del usuario
USUARIO PERFIL varchar 50 perfiles del sistema Profesor/alumno
USUARIO USUARIO varchar 50 usuario de la persona
USUARIO USUARIO_CREACION int 4 Fecha de Creación del registro






El propósito de esta fase es asegurar la calidad de  la forma de ejecución del proyecto, 
se prepara las funciones del producto donde se realiza una documentación del manual 
de usuario a seguir. Y así no tenga complicaciones en el modo del uso de la aplicación 
móvil. Se muestra un avance del proceso al usuario y conformidad del avance. 
E. PRUEBAS  
Esta fase de pruebas se realiza para comprobar la aplicación móvil, verificar sus   
funcionalidades con el usuario y documentar la aceptación del usuario. 
 
Alumno: Aceptación de la funcionalidad 1 
Modulo: LOGIN 
Evento: El usuario debe ingresar mediante un acceso 
único. 
Resultado: La aplicación muestra lo solicitado 
Evaluación: APROBADO 
 
Alumno: Aceptación de la funcionalidad 2 
Modulo: INGRESO CURSO 
Evento: El usuario debe ingresar al curso mediante un 
módulo. 









Alumno: Aceptación de la funcionalidad 3 
Modulo: INGRESO TEMARIO 
Evento: El usuario debe ingresar al temario respectivo 
al curso. 
Resultado: La aplicación muestra lo solicitado 
Evaluación: APROBADO 
 
Alumno: Aceptación de la funcionalidad 4 
Modulo: INGRESO MODULO REFUERZO 
Evento: El usuario debe ingresar al temario respectivo 
al curso, podrá visualizar dos opciones a 
reforzar, Teoría donde se encuentra material 
de apoyo o Practico donde se encuentra 
pruebas a realizar. 
Resultado: La aplicación muestra lo solicitado 
Evaluación: APROBADO 
 
Alumno: Aceptación de la funcionalidad 5 
Modulo: MODULO TEORIA 
Evento: El usuario al ingresar al módulo teoría podrá 
reforzar , tendrá materiales de apoyo , el cual 
se puede descargar en PDF. 








Alumno: Aceptación de la funcionalidad 6 
Modulo: MODULO PRACTICO 
Evento: El usuario al ingresar al módulo práctico se 
encuentra con tres niveles de pruebas que se 
rendirá, Básico, Intermedio, Avanzado donde 
se mostrara un campo de la nota que se 
obtiene. 
Resultado: La aplicación muestra lo solicitado 
Evaluación: APROBADO 
 
Alumno: Aceptación de la funcionalidad 7 
Modulo: PRUEBA 
Evento: El usuario al ingresar al módulo practico y 
seleccionar el nivel correspondiente, podrá 
realizar la prueba, donde marcara  la 
respuesta o puede dejarlo vacío. 
Resultado: La aplicación muestra lo solicitado 
Evaluación: APROBADO 
 
Alumno: Aceptación de la funcionalidad 8 
Modulo: RESULTADOS PRUEBA 
Evento: El usuario al finalizar la prueba se mostrara un 
módulo con los resultados de cuantas 
respuesta respondió correctamente o 
incorrectamente y  dejo incompleta en el 
aprendizaje Teórico y Práctico . 







Profesor: Aceptación de la funcionalidad 1 
Modulo: LOGIN 
Evento: El usuario debe ingresar mediante un acceso 
único. 
Resultado: La aplicación muestra lo solicitado 
Evaluación: APROBADO 
 
Alumno: Aceptación de la funcionalidad 2 
Modulo: INGRESO CURSO 
Evento: El usuario debe ingresar al curso que 
corresponde mediante un módulo. 
Resultado: La aplicación muestra lo solicitado 
Evaluación: APROBADO 
 
Alumno: Aceptación de la funcionalidad 3 
Modulo: INGRESO REPORTES 
Evento: El usuario podrá visualizar tres reportes, ene l 
primer reporte vera  









MODELO FINAL  


































































MODULO PRACTICO: Al ingresar en este modulo se mostraran tres niveles en la 










MODULO PRUEBA: Se muestra la prueba de acuerdo al nivel seleccionado 
 



















































































































Anexo 10: Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
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